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Ìèñòåð ÓÃÒÓ - ÓÏÈ 2009
èëè íî÷ü â ìóçåå    
(ñòð. 4)
Íå äàé ñåáå çàìåðçíóòü! 
“Êàòîê ÌòÔ”
(ñòð. 7)
ÒÂèÑÒ - òàíåö íà ýêðàíå
(ñòð. 10) 
Çàãëÿíåì â áóäóùåå!
À òàì... ÓðÔÓ
(ñòð. 3)
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 2
        «Ñâèíîé» ãðèïï (àíãë. Swine flu) - íåíàó÷íîå íàçâà-
íèå çàáîëåâàíèÿ ëþäåé è æèâîòíûõ, âûçûâàåìîãî 
âèðóñîì ãðèïïà. Íàçâàíèå øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿëîñü â ÑÌÈ. 
Íàèáîëåå èçâåñòåí øòàìì âèðóñà ñåðîòèïà À (À/H1N1), íî â 
î÷àãàõ èíôåêöèè ó ëþäåé âûäåëÿþò âèðóñû ãðèïïà åùå ïÿòè 
äðóãèõ òèïîâ.
Ïåðåäà÷à âèðóñà îò æèâîòíîãî ê ÷åëîâåêó ìàëî 
ðàñïðîñòðàíåíà è ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííàÿ (òåðìè÷åñêè 
îáðàáîòàííàÿ ) ñâèíèíà íå ìîæåò áûòü èñòî÷íèêîì çàðàæå-
íèÿ. Ïåðåäàâàÿñü îò æèâîòíîãî ê ÷åëîâåêó, âèðóñ íå âñåãäà 
âûçûâàåò çàáîëåâàíèå è ÷àñòî âûÿâëÿåòñÿ òîëüêî ïî íàëè÷èþ 
àíòèòåë â êðîâè ÷åëîâåêà.
Íåêîòîðûå èç øòàììîâ, âûçâàâøèõ çàáîëåâàíèå ó 
ëþäåé, ïðèîáðåëè ñïîñîáíîñòü ïåðåäàâàòüñÿ îò ÷åëîâåêà ê 
÷åëîâåêó. «Ñâèíîé» ãðèïï âûçûâàåò ó ÷åëîâåêà ñèìïòîìû, 
òèïè÷íûå äëÿ ãðèïïà è äðóãèõ ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé.
Âñïûøêà íîâîãî øòàììà âèðóñà ãðèïïà â 2009 
ãîäó, ïîëó÷èâøàÿ èçâåñòíîñòü êàê «ñâèíîé» ãðèïï, 
áûëà âûçâàíà âèðóñîì ïîäòèïà H1N1, îáëàäàþùèì 
íàèáîëüøèì ãåíåòè÷åñêèì ñõîäñòâîì ñ âèðóñîì 
«ñâèíîãî» ãðèïïà. Ïðîèñõîæäåíèå ýòîãî øòàììà 
òî÷íî íåèçâåñòíî. 
Ïàíäåìèè òàê íàçûâàåìîãî «ñâèíîãî» ãðèïïà íà ñàìîì 
äåëå íå ñóùåñòâóåò, èñòåðèÿ âîêðóã âèðóñà - ñïîñîá îáîãàùå-
íèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðóêòóð è êîìïàíèé. Îá ýòîì 
ñîîáùàþò ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâà ñïåöèàëèñòîâ äîêàçà-
òåëüíîé ìåäèöèíû (ÎÑÄÌ). Îíè ïîäâåðãëè ñîìíåíèþ êàê 
ñàìó îïàñíîñòü âèðóñà H1N1, òàê è ýôôåêòèâíîñòü ïðèíèìàå-
ìûõ äëÿ áîðüáû ñ ýïèäåìèåé ìåð.
«Êîãäà ãîâîðÿò î òîì, îïàñíà èëè íåò áîëåçíü – 
âûñ÷èòûâàþò ïîêàçàòåëü ëåòàëüíîñòè, òî åñòü ñîîòíîøåíèå 
çàáîëåâøèõ è óìåðøèõ. Ëåãêî ïîñ÷èòàòü ñêîëüêî óìåðëî. Ñ 
êîëè÷åñòâîì çàáîëåâøèõ ñëîæíåå. Àíàëèçû îïðåäåëÿþò 
«ñâèíîé» ãðèïï ó ÷åòûðåõ èç äåñÿòè, ó øåñòåðûõ íå îïðåäå-
ëÿþò. Òî÷íî ëåòàëüíîñòü «ñâèíîãî» ãðèïïà âû÷èñëèòü 
íåëüçÿ. Íî ìîæíî îïðåäåëåííî ñêàçàòü, ÷òî îíà íèæå, ÷åì ïðè 
îáû÷íîì ãðèïïå», – ãîâîðèò âèöå-ïðåçèäåíò Îáùåñòâà 
ñïåöèàëèñòîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, Âàñèëèé Âëàñîâ.
H1N1 îïàñåí íå áîëüøå, à òî è ìåíüøå, ÷åì ïðèâû÷íûå 
ÎÐÂÈ. Î÷åíü ÷àñòî ëþäè âûçäîðàâëèâàþò ñàìè, áåç âñÿêèõ 
ëåêàðñòâ è äàæå íå çíàþò, ÷òî ïåðåáîëåëè «ñòðàøíûì» 
ñâèíûì ãðèïïîì. Íî äåìîíèçèðîâàòü âèðóñ è âíåäðÿòü ñòðàõè 
â ìàññîâîå ñîçíàíèå âûãîäíî î÷åíü ìíîãèì ëþäÿì.
Èñòåðèêà âîêðóã «ñâèíîãî» ãðèïïà âûãîäíà, ïî 
ìíåíèþ ýêñïåðòîâ ÎÑÄÌ, ðàçëè÷íûì ñòðóêòóðàì è êàìïà-
íèÿì, êîòîðûå «îáñëóæèâàþò» ýïèäåìèþ. 
Ìèíèñòåðñòâó òîðãîâëè, ïèòàíèÿ è óñëóã ïðåäñòîèò 
íà÷àòü ââåäåíèå «ìàñî÷íîãî ðåæèìà» íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è òîðãîâëè.
Ìåæäó òåì, ëåêàðñòâà è âàêöèíû ïðèíîñÿò áîëüøå 
âðåäà, ÷åì ïîëüçû.
Ïî÷òè âñå àíòèãðèïïîçíûå ïðåïàðàòû, ïî óòâåðæäå-
íèþ ó÷åíûõ, îò âèðóñà íå ñïàñàþò, à âðåä çäîðîâüþ íàíîñÿò 
ñóùåñòâåííûé, âûçûâàÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ àëëåðãèþ è äð. 
À âàêöèíà îò «ñâèíîãî» ãðèïïà âûçûâàåò ó ýêñïåðòîâ 
ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ.
Ãðèïï – ïðîáëåìà ñåðüåçíàÿ, ê íåìó íå íóæíî 
îòíîñèòüñÿ ëåãêîìûñëåííî, ãîâîðÿò ýêñïåðòû ÎÑÄÌ. Íî 
ñåé÷àñ íåò íèêàêîé îïàñíîñòè, ÷òî ìû ñòîëêíåìñÿ ñ ñåðüåçíîé 
ïàíäåìèåé. Åùå íèêîãäà îïàñíûé ãðèïï íå ìóòèðîâàë â 
îïàñíûé ïî õîäó ýïèäåìèè.
Ìû ðåêîìåíäóåì óñïîêîèòüñÿ, ïåðåñòàòü ïîêóïàòü 
ëåêàðñòâà è ëå÷èòüñÿ äîìàøíèìè ñðåäñòâàìè. Åñëè áîëåçíü 
ïðèîáðåòàåò òÿæåëûé õàðàêòåð – îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó. Â 
óñëîâèÿõ ýïèäåìèè ñàìàÿ äóðíàÿ ðåêîìåíäàöèÿ «âñåì áåæàòü 
ê âðà÷ó ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ». Ïðè áîëüøîì íàïëûâå ëþäåé 
áîëüíûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü íîðìàëüíîãî ëå÷åíèÿ, à ïðèäÿ â 
ïîëèêëèíèêó ñ ïðîñòóäîé, ìîæíî íà ñàìîì äåëå ïîäõâàòèòü 
ãðèïï.
Äàðüÿ Ìûëüíèêîâà
Ãðèïï – «ñòðàøèëêà» äëÿ íàñåëåíèÿ 
è ýôôåêòèâíîå ðåêëàìíîå ñðåäñòâî 
äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíäóñòðèè?
Ïèñüìî ðåäàêòîðà.
Îí ñàìûé ñëàäêèé – èç åãî òåïëûõ 
îáúÿòèé òàê ñëîæíî âûáðàòüñÿ, äàæå êîãäà 
ñîëíöå óæå âñòàëî… Êàæåòñÿ, íó åùå îäíó 
ìèíóòêó – à êàêèì-òî ÷óäåñíûì îáðàçîì 
ïðîõîäèò 30, 40, 50… Êàê æå òðóäíî âñòàâàòü! 
À âïåðåäè åùå öåëûé äåíü: ó÷åáà, òðåíèðîâêè, 
âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè… Ïîñòîÿííî íàïðÿæåííûé 
ðåæèì íå äàåò ïîëíîöåííî îòäûõàòü…  Ñîí íå 
òîëüêî äàðèò ñèëû, íî è äàðèò âäîõíîâåíèå. Â 
îáùåì, î ïðåëåñòÿõ ñîííîãî öàðñòâà ìîæíî 
ïèñàòü äîâîëüíî äîëãî è ñ óäîâîëüñòâèåì.
Òåì íå ìåíåå, â íîìåðå äëÿ áàëàíñà åñòü 
åùå îäíà òåìà, îæèäàåìàÿ è áîäðàÿ. 5 íîÿáðÿ 
ïðîøëî îäíî èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ñîáûòèé â 
óíèâåðñèòåòå – êîíêóðñ «Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ». 
Äîñòîéíûå êàíäèäàòû, ýôôåêòíûå è âïå÷àò-
ëÿþùèå âûñòóïëåíèÿ, ìîðå ýìîöèé è ïðåêðàñ-
íîå íàñòðîåíèå ñîçäàâàëè àòìîñôåðó ïðàçäíè-
êà.
Íî íå âñå íàì ðàçâëåêàòüñÿ, óäåëèì 
âíèìàíèå è ãðÿäóùèì èçìåíåíèÿì. À îíè, 
íåïîñðåäñòâåííî, ñâÿçàííû ñ íàøèì ðîäíûì 
óíèâåðñèòåòîì. Ýòî ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ 
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Òû 
íè÷åãî åùå î íåé íå çíàåøü? Òîãäà îáÿçàòåëüíî 
çàãëÿíè è áóäü â êóðñå! 
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Åùå â 2006 ãîäó â ðàìêàõ íàöèî- 2007 ãîäó ïîëó÷àëè ïî 3 ìèëëèàðäà ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî óíèâåðñèòåòà. 
íàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» íà ðóáëåé; â 2008-ì — ïî 2,35 ìèëëè- Îáðàçîâàòåëüíûå èííîâàöèîííûå 
áàçå äåéñòâóþùèõ ÂÓÇîâ è àêàäåìè÷åñ- àðäà, â 2009-ì — ïî 500 ìèëëèîíîâ. ïðîãðàììû äâóõ êðóïíåéøèõ ÂÓÇîâ 
êèõ öåíòðîâ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó è Íà ýòè ñðåäñòâà ÂÓÇàì óäàëîñü îáëàñòè – ÓÃÒÓ-ÓÏÈ è ÓðÃÓ – â 2007 – 
Êðàñíîÿðñêå áûëè îáðàçîâàíû Þæíûé è êàðäèíàëüíî îáíîâèòü îáîðóäîâàíèå 2008 ãã. ïîëó÷èëè ôåäåðàëüíîå 
Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûå óíèâåðñèòåòû äëÿ 55% íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè, ôèíàíñèðîâàíèå â ðàìêàõ ïðîåêòà 
(ÞÔÓ è ÑÔÓ). Âñåãî â ïðîåêòå çàëîæåíî ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ áîëåå, ÷åì ó «Îáðàçîâàíèå», ÷òî ïîçâîëèëî ñîçäàòü 
ñîçäàíèå ïÿòè òàêèõ óíèâåðñèòåòîâ: òðåòè ïðåïîäàâàòåëåé, â 1,5 ðàçà â ýòèõ ÂÓÇàõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûå 
åæåãîäíî óâåëè÷èâàòü ÷èñëî âíåøíèõ öåíòðû ïîäãîòîâêè êàäðîâ ïî íàèáîëåå Ñåâåðíûé (Àðêòè÷åñêèé) ôåäåðàëü-
çàêàçîâ íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå âàæíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ íàóêè í û é  ó í è â å ð ñ è ò å ò  -  í à  á à ç å  
ïðîåêòû. Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêèå è òåõíèêè. Â ìàå 2008 ãîäà ïðàâèò-Àðõàíãåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
îãðîìíûå âëîæåíèÿ äåëàåò ãîñóäà- åëüñòâî ðåøèëî ïîääåðæàòü ñîçäàíèå òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
ðñòâî â íàóêó! Ëèøü áû åùå ýòè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåð-
Ïðèâîëæñêèé - íà áàçå Êàçàíñêîãî ñðåäñòâà èñïîëüçîâàëèñü ïî íàçíà÷å- ñèòåòà (ÓðÔÓ) íà áàçå ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ñ 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. íèþ… Âåäü ìîæåì, íàâåðíÿêà ìîæåì ó÷àñòèåì ÓðÃÓ è Óðàëüñêèì îòäåëåíèåì 
Â.È.Óëüÿíîâà-Ëåíèíà, âûéòè â ýòó ìèðîâóþ ñîòíþ, êàêèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (ÓðÎ ÐÀÍ). 
íåäþæèííûå óìû âñòðå÷àþòñÿ Òàêèì îáðàçîì, ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà ïî Óðàëüñêèé - íà áàçå Óðàëüñêîãî ãîñóäà-
áóêâàëüíî â êàæäîì ÂÓÇå ñòðàíû! Íî ñîçäàíèþ ÓðÔÓ îñòàåòñÿ òîëüêî ïðèéòè ðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà – 
âñåãäà äåëî óïèðàåòñÿ â íåõâàòêó ê åäèíîìó âèäåíèþ ìîäåëè áóäóùåãî ÓÏÈ èìåíè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
äåíåã íà ðåàëèçàöèþ íàó÷íîãî óíèâåðñèòåòà. Á.Í.Åëüöèíà, 
ïðîåêòà, â äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâà- Îñíîâíàÿ çàäà÷à ôåäåðàëüíîãî Äàëüíåâîñòî÷íûé - íà áàçå Äàëüíåâîñ- íèå è òîìó ïîäîáíîå. Õî÷åòñÿ âåðèòü, óíèâåðñèòåòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäãîòîâêå òî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,  ÷òî ýòè êîëîññàëüíûå âëîæåíèÿ ïîøëè ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå â ñîçäàíèè 
Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé - íà áàçå ßêóòñêîãî íà ïîëüçó íîâûì ôåäåðàëüíûì áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ìîëîäûõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè óíèâåðñèòåòàì, íå çðÿ æå îíè ïîäíÿ- ó÷åíûõ.
Ì.Ê.Àììîñîâà. ëèñü â äåñÿòêó ëó÷øèõ â Ðîññèè! Â ñîñòàâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëü-
Îñíîâûâàÿñü íà ïîëîæèòåëüíîé Êàçàëîñü áû, ïðåêðàñíûé ïðîåêò, íîãî óíèâåðñèòåòà âîéäóò ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, 
äèíàìèêå ðàçâèòèÿ ÞÔÓ è ÑÔÓ, ðóêîâî- êðóãîì ñïëîøíûå ïëþñû è áëàãèå ÓðÃÓ,  îòðàñëåâûå èíñòèòóòû è òåõíî-
äèòåëè ïðîåêòà ïðèçíàëè îïûò óñïåø- öåëè. Íî, êàê âîäèòñÿ,  åñòü è ïðîòèâ- ïàðê. Â ïåðñïåêòèâå íîâûé óíèâåðñèòåò 
íûì è ïîñòàâèëè âîïðîñ î ðàñøèðåíèè íèêè. Òàê, ïðîðåêòîð Âûñøåé øêîëû áóäåò òåñíî ñîòðóäíè÷àòü ñ Óðàëüñêèì 
ýêñïåðèìåíòà, òî åñòü î ñîçäàíèè íîâûõ ýêîíîìèêè (ÃÓ-ÂØÝ) Èñàê Ôðóìèí îòäåëåíèåì ÐÀÍ.
ôåäåðàëüíûõ óíèâåðñèòåòîâ. Íà âîïðîñ, íàçâàë ýòó êîíöåïöèþ êîìïðîìèñ- Ðåàëèçîâàí ïðîåêò áóäåò çà 
à åñòü ëè ñìûñë ãîðîäèòü îãîðîä, åñòü ñíîé, ÷òî, íà åãî âçãëÿä, ÷ðåçâû÷àéíî ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíî-
âïîëíå îáîñíîâàííûé îòâåò «ÅÑÒÜ», îïàñíî. «Ó íàñ íåò äåíåã íà êîìïðî- ãî áþäæåòîâ, à òàê æå ïðè ïîìîùè 
áîëåå òîãî, ïîäêðåïëåííûé âûñîêèìè ìèññû. Ìû äîëæíû áîëåå ðåøè- ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ. Ñîãëàñíî êîíöåï-
öåëÿìè è çàäà÷àìè ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé òåëüíî ðåôîðìèðîâàòü ñèñòåìó öèè, â ïðîåêò äî 2020 ãîäà áóäåò 
ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, à îáðàçîâàíèÿ, — çàÿâèë îí,— Äëÿ âëîæåíî îêîëî 40 ìèëëèàðäîâ 
èìåííî: ìåíÿ íàñòîðàæèâàþùå çâó÷èò èäåÿ ðóáëåé. Íà ïåðâîì ýòàïå íàìå÷åíî 
äîñòóïíîñòü êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ òîãî, ÷òî âëîæåíèÿ áóäóò íàïðàâëÿòü- ïîñòðîèòü òåõíîïàðê, çäàíèå áèçíåñ-
è âîçìîæíîñòü çàíÿòèÿ «âûñîêîé» ñÿ íà ðàçâèòèå óíèâåðñèòåòîâ. Ýòî øêîëû, ëàáîðàòîðèè è îáùåæèòèÿ äëÿ 
íàóêîé â ðåãèîíàõ, óäàëåííûõ îò îçíà÷àåò, ÷òî äåíüãè îïÿòü äàäóò íà ñòóäåíòîâ. 
ñòîëèöû; çàêóïêó îáîðóäîâàíèÿ. Îäíà èç Äîáàâëþ òàê æå, ÷òî ìåíÿ 
îáåñïå÷åíèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí- âàæíåéøèõ ïðîáëåì ñîçäàííûõ ïîðàçèëè òàêèå öèôðû: ÷èñëî ñòóäåí-
íûìè êàäðàìè ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ôåäåðàëüíûõ óíèâåðñèòåòîâ ñîñòîèò â òîâ ÓðÔÓ 2020 ãîäó – 65 òûñÿ÷. Âû 
òåððèòîðèé Ðîññèè; òîì, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðîôåñ- ïðåäñòàâëÿåòå, êàêàÿ òâåðäàÿ ðóêà 
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäïîñûëîê ñîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî  íóæíà äëÿ óïðàâëåíèÿ òàêèì ó÷ðåæäå-
äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíîâ; ñîñòàâà îñòàëàñü íà ïðåæíåì íèåì? Ýòî âåäü ïîáîëüøå íàñåëåíèÿ 
îòðàáîòêà ìåõàíèçìîâ îáåñïå÷åíèÿ óðîâíå... Åñëè ïðåïîäàâàòåëè 15 ëåò íåêîòîðûõ ãîðîäîâ. Òàê ÷òî, äóìàþ, â 
ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ÂÓÇîâ íà íå çàíèìàëèñü íàóêîé, ñ êàêîé ñòàòè ïåðâóþ î÷åðåäü áóäåò ìîäåðíèçèðîâà-
îñíîâå èõ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ñîöèàëü- îíè íà÷íóò åþ çàíèìàòüñÿ, ïîëó÷èâ â íà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÂÓÇîì, òùàòåëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè îêðóãîâ; ðàñïîðÿæåíèå ñóïåðêîìïüþòåð?». Âîò íî ïîäîáðàíû ëþäè íà íàèáîëåå 
ôîðìèðîâàíèå ÂÓÇîâ êà÷åñòâåííî çäåñü ÿ, ïîæàëóé, ñîãëàøóñü ñ îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè. Ìîæåò áûòü, 
íîâîãî âèäà è óðîâíÿ. óòâåðæäåíèåì ãîñïîäèíà Ôðóìèíà. ìû, íàêîíåö, îñâîáîäèìñÿ îò âåçäåñó-
Áîëåå òîãî, îäíîé èç âàæíåéøèõ Äåéñòâèòåëüíî, êàêîâ æå ñòèìóë äëÿ ùåé áþðîêðàòèè, è íàì íå ïðèäåòñÿ 
çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ âûâîä ðîññèéñêîãî íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ÂÓÇà ïîäíèìàòü ñîáèðàòü òûñÿ÷ó ïîäïèñåé è áóìàæåê íà 
îáðàçîâàíèÿ è ðîññèéñêèõ ÂÓÇîâ íà íàöèîíàëüíóþ íàóêó? À äëÿ ñòóäåí- ïîëó÷åíèå, íàïðèìåð, ñîöèàëüíîé 
ìèðîâîé óðîâåíü. ÞÔÓ è ÑÔÓ óæå âîøëè òîâ? ß ïåðåêîïàëà ìíîãî ìàòåðèàëà î ñòèïåíäèè. Äóìàþ, ÷òî íå ÿ îäíà ñ 
â äåñÿòêó ëó÷øèõ ÂÓÇîâ Ðîññèè è ïðîåêòå «Îáðàçîâàíèå», íî îòâåòà òàê íàäåæäîé ñìîòðþ â áóäóùåå è âåðþ, ÷òî 
ïëàíèðóþò âûáèòüñÿ â ìèðîâóþ ñîòíþ ê è íå íàøëà. Íå äóìàþ, ÷òî ó íàñ â íàø óíèâåðñèòåò ñòàíåò ÂÓÇîì, â 
2020 ãîäó. Ðàçóìååòñÿ, î ïåðñïåêòèâàõ ñòðàíå òàê óæ ìíîãî àëüòðóèñòîâ… êîòîðîì ðåáÿòà ìå÷òàþò ó÷èòüñÿ åùå ñ 
äðóãèõ ÂÓÇîâ ïîêà ãîâîðèòü ðàíîâàòî, íî Ìîæåò áûòü, ýòîò ìîìåíò ïðîåêòà åùå íà÷àëüíîé øêîëû, à ñòóäåíòû áóäóò ñ 
ÿ äóìàþ, ÷òî äîñòîéíàÿ öåëü íàøëà â ðàçðàáîòêå, íóæíî ñëåäèòü çà ãîðäîñòüþ çàÿâëÿòü: «ß ó÷óñü â ÓðÔÓ, 
äîñòîéíîãî áîðöà: íàì åñòü êóäà ðàçâèòèåì ñîáûòèé è íîâîñòÿìè. ýòî îäèí èç ñèëüíåéøèõ ÂÓÇîâ ìèðà!».
ðàçâèâàòüñÿ, ó íàñ åñòü íà ýòî ñèëû è À ÷òî áóäåò ñ íàøèì ÓÏÈ?
ðåñóðñû (êàê ìàòåðèàëüíûå, òàê è Ïðåäñòàâèòåëè íàóêè è ïîëèòèêè 
èíòåëëåêòóàëüíûå). Êñòàòè î ðåñóðñàõ: Óðàëà îäíèìè èç ïåðâûõ îòêëèêíóëèñü 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ÞÔÓ è ÑÔÓ â íà ïðåçèäåíòñêèé óêàç î ñîçäàíèè 
Åêàòåðèíà ×åìåçîâà
Çàãëÿíåì â áóäóùåå! À òàì… ÓðÔÓ.
Ïîæàëóé, ìíîãèå óæå ñëûøàëè î ïðîåêòå ñîçäàíèÿ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà íà áàçå íàøåãî ÓÏÈ. Íî, ÿ óâåðåíà, äàëåêî íå âñå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, ÷òî ýòî 
çà çâåðü, è ÷åì æå îí áóäåò òàê ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò äðóãèõ ÂÓÇîâ. Îêàçûâàåòñÿ, ðåàëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ íàìíîãî èíòåðåñíåå, ÷åì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. ×òî æ, íà÷íåì ñ 
ñàìîãî íà÷àëà…
Íà÷àëî îñìîòðà. íà÷àëå 90-õ ãîäîâ. Ó êàæäîãî ñåðäöà, äóøè. Íàøè êîíêóðñàíòû 
Âîò ìû ñ âàìè è ïîïàëè â èç ñîçäàííîãî ìàñòåðàìè íàñòîëüêî ãëóáîêî ïðî÷óâñòâîâàëè âñå 
ì ó ç å é  Ó í è ê à ë ü í û õ  ýêñïîíàòà ñâîÿ èñòîðèÿ, ñëîâà, ÷òî ñóìåëè, íå ïîòåðÿâ íè 
Ïðîèçâåäåíèé Èñêóññòâ õàðàêòåð è êðàñîòà. Â îäíîãî, äîíåñòè èõ äî íàñ. Äî çðèòåëåé. 
(ÓÏÈ). êàæäîì çàëîæåíà ñâîÿ Ñóìåëè äîñòó÷àòüñÿ äî íàøèõ ñåðäåö.  
Êàê è ó êàæäîãî óíèêàëüíàÿ, íåïîâòîðèìàÿ Ïðè÷¸ì òàê, ÷òî äóõ çàõâàòûâàåò îò 
ìóçåÿ, ó íàøåãî òîæå åñòü äóøà. Ñàìûì áîëüøèì ýìîöèé, êîòîðûå îíè ñóìåëè äîíåñòè. 
ñâîÿ òàéíà. Êîíå÷íî æå,  ïîñòàâùèêîì øåäåâðîâ â Ýòè ýìîöèè ñâÿçàíû ñ êàêîé-òî ýéôîðè-
íè îäèí èç óâàæàþùèõ ýòîò ðàç îêàçàëñÿ ìåõàíèêî- åé, ÷åì-òî âåëèêèì è âå÷íûì, íó è 
ñåáÿ ìóçååâ íå ìîæåò ì à ø è í î ñ ò ð î è ò å ë ü í û é  íåìíîæêî ãðóñòíûì. Êðàñèâàÿ ìåäëåí-
îáîéòèñü áåç îõðàííèêîâ, ôàêóëüòåò. Çíàêîìñòâî áûëî íàÿ ìóçûêà íà îáùåì ôîíå íå ïîìåøà-
êîòîðûå áóäóò îõðàíÿòü ïðåäñòàâëåíî ñ ïîìîùüþ ëà, à íàîáîðîò, ñîçäàëà íàñòðîåíèå, 
åãî òàéíû. ñîâðåìåííûõ  èíòåðàêòèâ- ïîäõîäÿùåå äëÿ âîñïðèÿòèÿ ñòèõîâ. 
Òàéíà ïðîêëÿòèÿ í û õ  ò å õ í î ë î ã è é .  Â ñ å  Íåìíîãî âîëíåíèÿ êàê îáû÷íî ïðèñó-
«Ìèñòåðà»… Îò ìóçåéíî- øåäåâðû áûëè ïðåäñòàâëåíû òñòâîâàëî. Âîëíåíèå áûëî ïðèñóùå íå 
ãî îõðàííèêà ìû óçíàëè â âèäå ïîëîòíà, íàïèñàííîãî òîëüêî èì, íî è íàì, â çàëå ñèäÿùèì. Ìû 
âîò ÷òî: «Îäíàæäû îäèí êðàñêàìè.  Êàæäûé ó÷àñòíèê âîëíîâàëèñü çà íèõ, ïåðåæèâàëè. Çà 
ó ÷ à ñ ò í è ê  ê î í ê ó ð ñ à  ðàññêàçûâàë ïðî ñâîþ âñåõ. Î÷åíü óäèâèë Êóçüêèí Ðîìàí 
«Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ» ñ æèçíü, â îñíîâíîì ïðî ãîäû íåîáû÷íûì ïðî÷òåíèåì – â ôîðìå ðýïà. 
ì å ò à ë ë ó ð ã è ÷ å ñ ê î ã î  ñòóäåí÷åñêèå. Î÷åíü îðèãèíàëüíî. Îí ïîëó÷èë áóðþ 
ôàêóëüòåòà çàáûë êîñòþì Êàêèõ òîëüêî ïàâèëü- àïëîäèñìåíòîâ è âîñïîìèíàíèé î åãî 
íà ôàêóëüòåòå è ïîáåæàë äî íåãî. È îíîâ íåò â íàøåì ìóçåå! Ýòî è «Çàë âûñòóïëåíèè. 
âäðóã, êîãäà îí ïåðåáåãàë äîðîãó, åãî ñîâðåìåííîé ñêóëüïòóðû», è «Ýêñïîçè- «Â ãðå÷åñêîì çàëå, â ãðå÷åñ-
îøòðàôîâàë èíñïåêòîð çà òî, ÷òî îí öèÿ Ìàäîííà», «Âûñòàâêà Ïåðåäâèæíè- êîì çàëå…» À â ãðå÷åñêîì çàëå 
ïåðåõîäèë åå â íåïîëîæåí- çàñåäàíèå áîãîâ âî ãëàâå 
íîì ìåñòå. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñàìîãî èçâåñòíîãî è ìîãóùåñ-
ïîáåæàë äàëüøå, çàøåë â òâåííîãî áîãà À.È. Ìàòåðíà.
çäàíèå ôàêóëüòåòà è çäåñü îí Áîãè, êàê èçâåñòíî íå 
âñïîìíèë, ÷òî çàáûë ñòóäåí- ëþáÿò òèøèíû, âîò è ïðèøëîñü 
÷åñêèé, ïðèøëîñü çàëîæèòü îæèâøèì ñòàòóÿì, êîòîðûå 
äóøó «ñîïðîâöàì». È âîò ñòàëè áðîäèòü ïî ìóçåþ, èõ 
íàêîíåö,  äîáåæàë äî ðàçâëåêàòü. Îíè ïåðåîäåëèñü â 
ïðîôáþðî. Âçÿë êîñòþì, õèòîíû (ãðå÷åñêèå îäåæäû) è 
âåðíóëñÿ îáðàòíî è âûèãðàë ñòàíöåâàëè. Ýòè îäåæäû 
êîíêóðñ!» ïîêàçàëè, íàñêîëüêî õîðîøî 
Èñòîðèÿ ñåãîäíÿøíèé ìàñòåðà ïîñòàðàëèñü íàä 
íî÷è – ýòî òàéíà, ñâÿçàííàÿ ñ ôèçè÷åñêèì ñîâåðøåíñòâîì 
èñ÷åçíîâåíèåì Çîëîòîãî íàøèõ ýêñïîíàòîâ. Ïðàâäà,  
èäîëà ïàðôèíÿí. Èòàê, â åãî ðåêòîðó  ïî÷åìó- òî  îíè  êîâ» è ìíîãîå äðóãîå.  Îñîáåííî ïîèñêàõ, ìû âìåñòå ñ îõðàííèêàìè ïîêàçàëèñü ñëèøêîì õóäûìè, îí ïðîèçâåë âïå÷àòëåíèå «Çàë íàöèîíàëü-ïðîäåëàëè ïóòü ïî âñåì ïàâèëüîíàì ñîñëàëñÿ íà òî, ÷òî ïëîõî êîðìÿò â íûõ êóëüòóð. Èðëàíäñêàÿ äåêàäà…» ìóçåÿ. ñòîëîâûõ. Êàæäóþ íî÷ü â ìóçåå «Õîæäåíèå ïî çàëàì».  ïðîèñõîäÿò ðàçëè÷íûå Çíàêîìñòâî ñ øåäåâðàìè. Â ïîðòðåò- ÷óäåñà, è âñå ýêñïîíàòû íîé ãàëåðåå ìóçåÿ áûëî ïðåäñòàâëåíî ìóçåÿ îæèâàþò. Âîò èìåííî îäèííàäöàòü ýêñïîíàòîâ. Îäèííàäöàòü ïîýòîìó íà íî÷ü ìóçåè øåäåâðîâ, ñîçäàííûõ â êîíöå 80-õ, çàêðûâàþò, òóäà íèêîãî íå 
ïóñêàþò, à ìû ïðîáðàëèñü.
Âû âèäåëè êîãäà-
íèáóäü ,  êàê  îæèâàþò  
ñêóëüïòóðû? À íàì äîâåëîñü 
ýòî óâèäåòü. Ìàëî òîãî, ÷òî 
îíè îæèëè, îíè åùå ïîêàçà-
ëè íàì ñâîè èñêëþ÷èòåëü-
íûå òàëàíòû. 
Ðàññêàæè ìíå ïðî 
ñâîþ ëþáîâü. «Òàíöåâàòü ìíå âñ¸-òàêè íå ñ 
Êòî òàêèå íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû? Îíè äóøîé, à ñ íîãàìè!». ×òî òàêîå ñòåï? 
óìåþò âîñõèùàòüñÿ ëþáèìîé æåíùè- Ýòî ïðèìåðíî, òî æå ñàìîå, ÷òî è 
íîé. Óìåþò ïðîùàòü, äîâåðÿòü, áûòü ðóññêàÿ ÷å÷åòêà. Òîëüêî â èðëàíäñêîì 
áëàãîäàðíûìè. Îíè óìåþò ëþáèòü ïî- ñòåïå åñòü âàðèàíò ñ ìÿãêîé îáóâüþ èëè 
íàñòîÿùåìó. òâåðäîé. È åùå ÷å÷åòêó ìîæíî è îäíîìó 
Ñòèõè î ëþáâè – ýòî äàð. Äàð ñòàíöåâàòü.
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Ìèñòåð ÓÃÒÓ – ÓÏÈ 2009 èëè 
Íî÷ü â Ìóçåå
Ãîâîðÿò, ÷òî ìóæñêîé êðàñîòû íå áûâàåò, ÷òî ìóæñêàÿ êðàñîòà – ýòî íîíñåíñ. Íå 
ñëóøàéòå òåõ, êòî òàê ãîâîðèò.  Ýòî çàáëóæäåíèå, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê ïî 
ñóòè ñâîåé êðàñèâ. Êàæäûé èç ëþäåé èçíà÷àëüíî ñâûøå íàäåëåí âíóòðåííåé êðàñîòîé. 
Êîíêóðñ «Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ» ðàñêðûâàåò ïîíÿòèå êðàñîòû, áåðóùåé íà÷àëî âî âíóò-
ðåííèõ êà÷åñòâàõ ÷åëîâåêà, åãî õàðàêòåðå, îáðàçå æèçíè.
    Îäèííàäöàòü øåäåâðîâ, ñîçäàííûõ â 
êîíöå 80-õ, íà÷àëå 90-õ ãîäîâ...
Â “çàëå èðëàíäñêîé äåêàäû”...
Áûñòðûé òåìï...×åòêèå äâèæåíèÿ...Ðèòì...
Ñòèõè 
î ëþáâè - ýòî äàð.
“Â ãðå÷åñêîì çàëå, â ãðå÷åñêîì çàëå...”
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.
Äà ðüÿ ...
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  À â ñòåïå âñÿ ï î ê à ç à ë è  ñ  ï î ì î ù ü þ  
ïðåëåñòü òàíöà è çàêëþ÷à- ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
åòñÿ â òîì, ÷òî ìíîãî Îáûãðàë â õîêêåé, 
÷åëîâåê âûïîëíÿþò âñå áûñòðåå è àêêóðàòíåå âñåõ 
äâèæåíèÿ ïîä ìóçûêó óâ¸ë ìàøèíó è ïðàâèëüíî 
îäíîâðåìåííî. Â «çàëå ïåðåòàíöåâàë îñòàëüíûõ 
èðëàíäñêîé äåêàäû» íàøè ó÷àñòíèêîâ Çàëåñîâ Ðîìàí.
ó÷àñòíèêè òàíöåâàëè ñòåï. «Ñëèøêîì ìíîãî 
Ïîðàçèòåëüíî,  âñåãäà òàëàíòà èìåòü íåëüçÿ, íî 
âîñõèùàþò ñïîñîáíîñòè ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòîâ 
ëþäåé, êîòîðûå óìåþò âñ¸ – ìîæíî».
äåëàòü îäíîâðåìåííî. Èòàê, âîò íåñêîëüêî 
Îñîáåííî òàíöåâàòü .  ïðèìåðîâ  òâîð÷åñêîãî  
Áûñòðûé òåìï. ×åòêèå êîíêóðñà. 
äâèæåíèÿ íîãàìè. Ðóêè Åùå â äðåâíåé Ãðåöèè 
ïðèæàòû ê òóëîâèùó. áûë øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí 
Ïîåõàëè! Ðèòì. Íå ñáàâëÿ- òàêîé âèä òåàòðàëüíîãî 
åì òåìï. Áåøåíûé ïóëüñ. èñêóññòâà, êàê ïàíòîìèìà. 
Äûõàíèå ñîâñåì ñáèâàåò- Òâîð÷åñòâî ìèìà áåçìîëâíî. 
ñÿ. Ñâîèì èñêóññòâîì áåçìîëâèÿ 
 Ìû â çàëå, ñìîòðÿ- ïîðàçèë íàø øåäåâð ñ 
ùèå íà âàñ, ó÷àñòíèêîâ, ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëü-õîêêåå è ìàøèíàõ.
ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî òàíöà âîëíóåìñÿ è òåòà Âåðãóíîâ Ìàêñèì. Êàê âàì  «Êàæäûé íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà 
âîñõèùàåìñÿ îäíîâðåìåííî. Ó íàñ òîæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìèì? Îäíîé èç ñîñòàâëÿ-äîëæåí õîðîøî óìåòü èãðàòü â õîêêåé, 
ïóëüñ çàøêàëèâàåò. Êàêèå âû âñ¸-òàêè þùèõ îáðàçà ìèìà ÿâëÿåòñÿ âûáåëåííîå åçäèòü íà ìàøèíå è òàíöåâàòü ñ äðóçüÿ-
êðàñèâûå! Îäåòû â íàöèîíàëüíûå ëèöî è ÿðêî î÷åð÷åííûå ãóáû, óãîëüíîãî ìè!». 
êîñòþìû, ïëÿøåòå íà èðëàíäñêóþ öâåòà òîëñòûå áðîâè è î÷åð÷åííûå Íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî êàæäûé 
ìàíåðó. È ïðè ýòîì óñïåâàåòå óëûáíóòü- ÷åðíûì ãëàçà. Âñå ýòî êîíå÷íî âàæíî, íî èç ýòèõ íåïîâòîðèìûõ øåäåâðîâ ìîæåò 
ñÿ ëèöàì â çàëå. íå îáÿçàòåëüíî. Ìàêñèì íå èñïîëüçîâàë íàçâàòü ñåáÿ «íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà». 
Ìóçåé áûë îñíîâàí â… Êòî ãðèì.Íàøè ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè 
çíàåò  èñòîðèþ íå òîëüêî òî, 
ìóçåÿ ëó÷øå, ÷åì êàê õîðîøî îíè 
åãî ýêñïîíàòû? óìåþò âîäèòü 
Ïîìèìî òîãî, ÷òî ì à ø è í ó ,  
îíè êðàñèâûå è òàíöåâàòü ñ  
î÷åíü òàëàíòëè- ä ð ó ç ü ÿ ì è  è  
âûå, îíè åùå è è ã ð à ò ü  â  
óìíûå. Òàê ìíîãî õîêêåé, íî è 
çíàòü î ìóçåÿõ ïðîäåìîíñòðè-
ìèðà ìîãóò òîëüêî ðîâàëè ÷óâñòâî 
ïî -íàñ òîÿùåìó  þ ì î ð à  â  
ëþáîçíàòåëüíûå ïîëíîé ìåðå. 
ëþäè. Âîïðîñû Î÷åíü âåñåëî, 
áûëè, íà÷èíàÿ îò ñ çàäîðèíêîé, 
èñòîðèè ñîçäàíèÿ îíè îòâå÷àëè 
ìóçåÿ è çàêàí÷è- íà âîïðîñû, 
âàÿ òàêèìè - â êî òîðûå  èì  
êàêîì çàëå êàêàÿ ï ð è ä ó ì à ë è  
êàðòèíà âèñèò, êòî îðãàíèçàòîðû. 
å ¸  í à ï è ñ à ë  è   «Òîëüêî òû ðåøàåøü, åõàòü èëè Âåäóùèé çàäàâàë âîïðîñû 
êîãäà. Êîíå÷íî, íå åõàòü» - ñëûøèòñÿ åìó ãîëîñ äåâóø-îäíèì ó÷àñòíèêàì, ïîêà 
÷åãî òîëüêî íå êè. Îí ñ ÷åìîäàíîì â ðóêàõ îñòàåòñÿ äðóãèå çàíèìàëèñü äåëàìè 
ïîçàáóäåøü îò  ïåðåä âûáîðîì. Äóìàåò. Îòêðûâàåò õîêêåéíûìè.
â î ë í å í è ÿ !  ÷åìîäàí è äîñòàåò èç íåãî âîñïîìèíà-Âîîáùå Å.Òîðìîçîâ 
Çàáûâàþòñÿ äàæå íèÿ. Ñíà÷àëà øëÿïó, çàòåì ïàëüòî. çäîðîâî âñ¸ ïðèäóìàë. Âìåñòî áàíàëü-
òå âåùè, êîòîðûå çíàë âñåãäà. À òóò Ïàëüòî ïîâåñèë íà âåøàëêó ïîä øëÿïîé. íîãî êîíêóðñà â ñïîðòèâíîì çàëå, 
ïîïðîáóé, âñïîìíè, êòî åå òàì ýòó «Ìîíî Îí óâèäåë, ÷òî ïàëüòî çàïûëèëîñü, è ó÷àñòíèêîâ îòâåçëè â çàë «ðàçâëå÷å-
Ëèçó» íàïèñàë? Âîïðîñû áûëè, êîíå÷íî, ðåøèë åãî ïî÷èñòèòü. Ìàêñèì ïîäîøåë íèé». Íó, â îáùåì, òóäà, ãäå ìíîãî 
ïîñëîæíåå. ß âîò, ÷åñòíî ñêàæó, íè íà áëèçêî ê ïàëüòî è, çàñóíóâ ðóêó â ðóêàâ, âñÿêèõ èíòåðåñíûõ èãðóøåê è ðàçâëå÷å-
îäèí âîïðîñ îòâåòèòü íå ñìîãëà. Òîëüêî íà÷àë ÷èñòèòü. È âäðóã, îíî îæèëî. íèé äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí. À íàì èõ 
ïî÷åìó, íå çíàþ? Òî ëè Ìàêñèì èñïóãàëñÿ, äà è ìû 
ïîòîìó, ÷òî íèêîãäà íå òîæå èñïóãàëèñü çà íåãî. Íî 
çíàëà ýòîãî, òî ëè ïîòîìó, îíî îêàçàëîñü äðóæåëþáíûì 
÷òî çà ðåáÿò ïåðåæèâàëà, è ïîõëîïàëî åãî ïî ïëå÷ó, 
÷òî îíè ïåðåæèâàþò, êàê ïîãëàäèëî ïî ñïèíå è â 
áû ÷åãî íå çàáûòü? îáíèìêó ñòàíöåâàëî. Òàêèõ 
Îêàçàëîñü, ÷òî ñàìûìè ìèëûõ âîñïîìèíàíèé ìû åùå 
ãëóáîêèìè ïîçíàíèÿìè èç íèêîãäà íå âèäåëè! Íà 
âñåõ íàøèõ ó÷àñòíèêîâ â ïðîùàíüå îíî äîñòàëî èç 
îáëàñòè ìóçååâ ìèðà êàðìàíà è îòäàëî Ìàêñèìó 
îáëàäàåò øåäåâð ïî èìåíè áèëåò íà ïîåçä.
Çàëåñîâ Ðîìàí. È  â î ñ ï î ì è í à í è å  
«Î äîáëåñòÿõ, î èñ÷å çëî…  «Òîëüêî  òû  
ïîäâèãàõ, î ñëàâå». Íà ðåøàåøü, åõàòü èëè íå 
ýòîì, ïîæàëóé, ðàçãîâîð î åõàòü». È îí ðåøèë. Ïîðâàë 
ñëàâå è ïîäâèãàõ çàêîí- áèëåò, à ïàëüòî è øëÿïó 
÷èì. Ïîãîâîðèì ëó÷øå î ñëîæèë îáðàòíî â ÷åìîäàí. 
Âåðãóíîâ Ìàêñèì
Àñëàí Êàãèåâ
Ðîìàí Çàëåñîâ
Õèêìàò Ðàäæàïîâ
Áðàâî! Ìàêñèìà ïðîâîäèë 
øêâàë àïëîäèñìåíòîâ.
 «…è òîëüêî òå ïå÷àëüíûå 
ãëàçà
ïðîñòÿò âñå òî, ÷åãî ïðîùàòü 
íåëüçÿ…» (Åâãåíèé Åâòóøåíêî)
Ñëîâà – ýòî áåçóñëîâíàÿ çàñëóãà 
àâòîðà, íî äàæå òàêèå âåëèêîëåïíûå 
ñëîâà ìîæíî èñïîðòèòü ïëîõèì 
ïðî÷òåíèåì. Íî ìîæíî çàñòàâèòü 
çðèòåëÿ ïî÷óâñòâîâàòü ýìîöèîíàëüíûé 
íàñòðîé. Íàì åäâà óäàëîñü íå 
ðàñïëàêàòüñÿ. Òàê ãëóáîêî Òèìóð 
Âîëÿ ñóìåë äîíåñòè ñóòü íàñòîÿ-
ùåé èñêðåííåé ëþáâè.
À  À ñ ë à í ó  Ê à ã è å â ó  
óäàëîñü ñîâìåñòèòü òàêèå âåùè, 
êàê òàíåö äæèãèòà è ëàòèíîàìå-
ðèêàíñêèé òàíåö. Îí âîðâàëñÿ íà 
ñöåíó, ñíà÷àëà ñïåë íåìíîãî íà 
êàêîì-òî ÿçûêå, ïîõîæåì íà òîò, 
êîòîðûì ðàçãîâàðèâàþò ëèöà 
êàâêàçêîé íàöèîíàëüíîñòè. ß íå 
ëèíãâèñò, ïîýòîìó òî÷íî ñêàçàòü 
íå ìîãó. Íåìíîãî ñïåë ïåñíþ 
Ðèêêè Ìàðòèíà è óì÷àëñÿ â ïëÿñ. Çàæåã ïóáëèêó ÿðêèìè 
êðàñî÷íûìè ýìîöèÿìè è óáåæàë ñî ñöåíû òàê æå ñòðåìè-
òåëüíî, êàê è çàøåë íà íåå. Ó íàñ, ñèäÿùèõ â çàëå, âîçíèêëî 
æåëàíèå - ïóñòèòñÿ â ïëÿñ!
Âçãðóñòíóëîñü ïîä ïåñíþ Õèêìàòà Ðàäæàïîâà. Îí 
ïîñâÿòèë åå ñâîåìó îòöó, êîòîðîãî áîëüøå íåò ñ íàìè. Òàê Îêîí÷àíèå îñìîòðà. 
îùóùàëàñü åãî ñêîðáü îò ïîòåðè áëèçêîãî ÷åëîâåêà, ÷òî ñë¸çû Âîðû, êàê è ìû, áûëè ïîëíîñòüþ ïîêîðåíû 
ñàìè ñîáîé ñòàëè âûñòóïàòü. È ó íàñ, çðèòåëåé, òîæå. È â äóøå ìóçåéíûìè 
÷òî-òî ùåëêíóëî. ýêñïîíàòàìè. Ïðèøëîñü âîðèøêàì âåðíóòü 
Ñâîèì çàáàâíûì òàíöåì áåëîãî ìèøêè Ðîìàí Çàëåñîâ Çîëîòîé èäîë äðåâíèõ ïàðôèíÿí íà ìåñòî.
ïîêîðèë ïóáëèêó. Ïîä ïåñåíêó «I Am A Gummy Bear…» íàø Â ýòó íî÷ü íàì ïîâåçëî, ìû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè 
áîëüøîé áåëûé ìèøêà è åùå íåñêîëüêî áóðûõ ìåäâåäåé ïðèñâîåíèÿ çâàíèé äëÿ êàæäîãî èç îäèííàäöàòè øåäåâ-
òàíöåâàëè ìèëûé òàíåö, à ìû ñìîòðåëè íà íèõ ñ óëûáêàìè äî ðîâ. 
óøåé, õëîïàëè è ïîäïåâàëè. Ïîñëå ñîâåùàíèÿ ãëàâíûé áîã À.È. Ìàòåðí 
ïðîèçíåñ òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå. Â çàâèñèìîñòè îò 
ïðîÿâëåííûõ òàëàíòîâ, êàê è ïîëîæåíî,  êàæäîìó 
øåäåâðó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå.
Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ äîáàâèòü - çäåñü íåò 
ïðîèãðàâøèõ. Çäåñü òîëüêî ïîáåäèòåëè, è êàæäûé èç íèõ 
äîñòîèí íàãðàäû è âîñõèùåíèÿ. È ïóñòü îíè ïîêà åùå íå 
ñòàëè âñåìèðíî èçâåñòíûìè øåäåâðàìè, ó íèõ åùå âñå 
âïåðåäè. Íî îíè ïîêîðèëè íàøè ñåðäöà, îñîáåííî 
æåíñêèå! À ìèð ïóñòü ïîêà íåìíîãî ïîäîæäåò.
Àííà Ïàðøèíöåâà
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
1
Ìèñòåð ÓÃÒÓ- ÓÏÈ-2009 Ïëàòûãèí Ïàâåë 
(ÈÂÒÎÁ)
I Âèöå- Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ–2009 Êàãèåâ 
Àñëàí (ÔÃÎ)
II Âèöå –Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Âåðãó-
íîâ Ìàêñèì(ÌòÔ)
Ìèñòåð çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 
Çàëåñîâ Ðîìàí (Ýòô)
Ìèñòåð Ôîòî ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Âåðãóíîâ 
Ìàêñèì(Ìòô)
Ìèñòåð Èíòåëëåêò ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Çàëåñîâ 
Ðîìàí(Ýòô)
Ìèñòåð Àïîëëîí ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Òàçèåâ 
Àëüáåðò(Ììô)
Ìèñòåð Ýëåãàíòíîñòü ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 
Öåëîëèõèí Êîíñòàíòèí(ÔÝÓ)
Ìèñòåð Àðòèñòè÷íîñòü ÓÃÒÓ–ÓÏÈ-2009 
Êóçüêèí Àíòîí (Ñòô)
Ìèñòåð Óëûáêà ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Ïëàòûãèí 
Ïàâåë (ÈÂÒÎÁ)
Ìèñòåð Îáðàç ÓÃÒÓ–ÓÏÈ-2009 Âîëÿ Òèìóð 
(Õòô)
Ìèñòåð Êèíîïëåêñ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Ðàäæàïîâ 
Õèêìàò (Ììô)
Ìèñòåð Ôîðòóíà 2009 ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 Çàëåñîâ 
Ðîìàí (Ýòô)
Ìèñòåð Îáàÿíèå 2009 ÓÃÒÓ-ÓÏÈ-2009 
Ôàõðèñëàìîâ Äåíèñ (Ììô)
Ìèñòåð Ñòèëü ÓÃÒÓ–ÓÏÈ-2009 Ñîêîëîâ Àíòîí 
(ÈÔÊÑÑèÒ)
Ìèñòåð Äðóæáà ÓÃÒÓ–ÓÏÈ-2009 Ðàäæàïîâ 
Õèêìàò (Ììô) 
Ïîäâåäåì èòîãè
24 äåêàáðÿ 
“Ìèññ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ”
Â ôèíàë êîíêóðñà ïðîøëà 
ó÷àñòíèöà îò íàøåãî ôàêóëüòåòà, 
Îñîêèíà Ïîëèíà. 
Ïîæåëàåì åé ïîáåäû! 
  âîéòè â çàë è çàíÿòü ñâîå íå÷åãî äåëàòü. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåñòî. äîëæíî ãîðäèòüñÿ èìè, ÷òî îíè âìåñòî 
à ê ò ó à ë ü í à .  Ó æ å  Âîò è âñå! Ïîòóøåí ñâåò. òîãî, ÷òîáû øàòàòüñÿ ïî óëèöå ñ 
íàñòóïàþò õîëîäà, Çàèãðàëà ìóçûêà. È ó êîãî-òî ìåñòíûìè ëîáîòðÿñàìè, çàíèìàþòñÿ 
äîðîãè çàâàëèâàþò î äí î â ð å ì å í í î  ç à ì å ð ë î  ïîëåçíûì äëÿ 
ñóãðîáû, íàðîä íà âíóòðè. Ïîðà íà ñöåíó! äóøè è òåëà 
ó ë è ö å  î ä å â à å ò ñ ÿ  Ï à ä à ë è  ê ð ó ï í û å  äåëîì. À åùå 
òåïëåå, ìîðîç îáæèãà- ïóøèñòûå ñíåæèíêè, äåâî÷êè ì î ã ó  ä î á à-
åò íîñ è ùåêè, êàæäûé è ìàëü÷èêè èãðàëè â ñíåæêè è âèòü, ó÷èòüñÿ 
ìîæåò íàñëàäèòüñÿ êàòàëèñü íà êîíüêàõ. Áûëî ÷ å ì ó - ò î  
ïðèÿòíûì õðóñòîì î÷åíü âåñåëî è èíòåðåñíî. í î â î ì ó  
ñíåãà ïîä íîãàìè. Íî ó Íàøè çàáàâíûå âåäóùèå íå ï î ë å ç í î  è  
íàñ «çèìíÿÿ ïîãîäà» äàâàëè çðèòåëÿì çàìåðçíóòü, à äàæå íóæíî â 
íà Ìò âïîëíå òåïëàÿ è òîëüêî áîëüøå ïîäîãðåâàëè èõ í à ø å ì  
áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ øóòêàìè è êîíêóðñàìè. ñîâðåìåííîì 
îñóùåñòâëåíèÿ èíòåðåñíûõ èäåé.  Âåäóùèå ïðîïàãàíäèðîâàëè îáùåñòâå.
Ïîýòîìó, ñîáðàâ âñå ñâîè ìûñëè, ãðóïïû çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Âñåõ çâàëè Âïå÷àòë
íàøåãî ðîäíîãî ôàêóëüòåòà âîïëîòèëè âåñåëèòüñÿ íà «êàòîê», òåì áîëåå òàì åíèÿ îò ýòîãî 
èõ â æèçíü è ïðåäñòàâèëè íà äåáþòå îòêðûëñÿ ïðîêàò êîíüêîâ. ï ð à ç ä í è ê à  
ïåðâîêóðñíèêîâ. Âî âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ î ñ ò à ë è ñ ü  
   Èäåè êàæäîé ãðóïïû áûëè ðàçíîîá- ïðîâîäèëèñü êîíêóðñû äëÿ çðèòåëåé ñàìûìè íàèëó÷øèìè. Âñå, êòî ñèäåë 
ðàçíû: òî íà ñöåíå ïîÿâèòñÿ êîðîëü ïîï- (èñïîëíèòü òàíöåâàëüíûå äâèæåíèÿ ðÿäîì ñî ìíîé, íå ñêóïèëèñü íà ãðîìêèå 
ìóçûêè – Ìàéêë Äæåêñîí, òî ïåðåä êàæäîé ÷àñòüþ òåëà, ïîêàçàòü îðèãè- àïëîäèñìåíòû. Ïîíðàâèëîñü âñåì! 
ãëàçàìè âîçíèêíåò âîëøåáíèê, à òî è íàëüíûé òàíåö íà «êàòêå ÌòÔ»). Âñå Ó÷àñòíèêè, êàê ãîâîðèòñÿ, íå ïîäêà÷àëè 
ñîâñåì äåòñêèé ñàäèê. Íî ñóòü êàæäîãî ó÷àñòíèêè çà ñìåëîñòü ïîëó÷èëè è âûñòóïèëè äîñòîéíî. À áîëåëüùèêè 
èç ïðåäñòàâëåíèé – ïîêàçàòü æèçíü áåñïëàòíûå áèëåòû íà ïðîäîëæåíèå ñðûâàëè ãîëîñà, òàê ñèëüíî îíè 
òàêîé, êàêîé îíà ÿâëÿåòñÿ. Ïîêàçàòü ïðàçäíèêà â  êëóáå ïîääåðæèâàëè ñâîèõ 
÷óâñòâà, ëþáîâü, âíóòðåííèå ïåðåæèâà- «Chili». îäíîãðóïïíèêîâ äà è 
íèÿ è ýìîöèè íà ñöåíå – íåëåãêàÿ Ïîñåùåíèå êëóáà ïðîñòî äðóçåé. 
çàäà÷à. È ó÷àñòíèêè âïîëíå äîñòîéíî ñ ñ ò à ë î  ò ð à ä è ö è å é .  Á û ë î  ì í î ã î  
íåé ñïðàâèëèñü. Ïðîâåäåíèå âå÷åðà âîçäóøíûõ øàðèêîâ, 
ïîñëå êîíöåðòà ñ êàæäûì ï î äàð êî â ,  à  ñ àì î å   Çà 15 ìèíóò äî íà÷àëà: ãîäîì âñå èíòåðåñíåé è ãëàâíîå, ñ÷àñòëèâûõ 
- Êàêèå ó âàñ îùóùåíèÿ? èíòåðåñíåé. Êàæäûé óëûáîê  ó÷àñòíèêîâ .  
- Ïåðåä ëþáûì âûñòóïëåíèåì î÷åíü ñòóäåíò, ïîáûâàâøèé íà Ñ òîëüêî  ðàäî ñ òè  è  
âîëíèòåëüíî, à ñåé÷àñ òåì áîëåå. âå÷åðèíêå, âñïîìèíàåò âîëíåíèÿ îò ïðåäñòîÿùå-
«Ïîäêà÷àòü íå õî÷åòñÿ!», âåäü ÌòÔ óæå ýòîò äåíü è, íàâåðíî, ãî îáúÿâëåíèÿ ïðèçîâûõ 
4 ãîäà ïîäðÿä âûèãðûâàë ìåæôàêóëü- õîòåë áû ïîáûâàòü òàì ìåñò è íîìèíàöèé ìû åùå 
òåòñêèé êîíêóðñ. ñíîâà. íå âèäåëè:
- Ïîñëåäíèå 3 äíÿ ãîòîâèëèñü. Ðàçâå Ïðîäâèíóòàÿ ìîëîäåæü åñòü è ó 1 ìåñòî – ãðóïïû 190703, 190704;
ìîæíî î ÷åì-òî ãîâîðèòü, èòàê ÿñíî, ÷òî íàñ íà Ìò. Ïåðâîêóðñíèêè äîêàçàëè, ÷òî 2 ìåñòî – ãðóïïû 190801, 190802, 
âîëíóåìñÿ. íîâûå äâèæåíèÿ â ìóçûêå è òàíöå íå 190803;
- Ìíîãî ýìîöèé, î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ï ë î õ î  â ë è ÿ å ò  í à  3 ìåñòî – ãðóïïà 190601.
ïðîöåññ ïîäãîòîâêè. êóëüòóðíîå ðàçâèòèå Òàêæå áûëè âðó÷åíû ïî÷åòíûå 
- Êàê âû îöåíèâàåòå ñâîè ë è ÷ í î ñ ò è .  Ð å á ÿ ò à  ãðàìîòû â íîìèíàöèÿõ:
øàíñû íà ïîáåäó? Äîñòîé- çàíÿòû äåëîì, êîòîðîå «ëó÷øèé âîêàë» (Ïîéòóëèíà 
íûå ñîïåðíèêè? îíè ëþáÿò. Îíè â íåãî Èðèíà), 
-Ñîïåðíèêè, êîíå÷íî æå, âêëàäûâàþò ñâîþ äóøó, «ëó÷øàÿ æåíñêàÿ ðîëü» (Áîëîòî-
äîñòîéíûå. Ó âñåõ íåèññÿêàå- ýìîöèè è ÷óâñòâà. âà Åêàòåðèíà), 
ìûé ïîòîê èäåé, è îíè èíòåðåñ- Íà ñìîòðå áûëè «ëó÷øàÿ ìóæñêàÿ ðîëü» (Ïàíþòà 
íûå. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàñ òàêèå äâèæåíèÿ: brake Àëåêñàíäð), 
çàìåòèëè è îöåíèëè ïî dance, tick-tonik, RAP, à «ëó÷øèé òàíåö» (ãð. 190601), 
äîñòîèíñòâó. òàêæå ó÷àñòâîâàëè ðîê- «ëó÷øàÿ ðåæèññåðñêàÿ ðàáîòà» 
- Óâåðåííû â ïîáåäå! Íó…èëè èñïîëíèòåëè. (ãð. 190501, 190502, 190503),
õîòÿ áû â òðîéêó âîéòè. Êîìó-òî ìîæåò «ñàìàÿ àêòèâíàÿ ãðóïïà» (ãð. 
- Õîòèì 1 ìåñòî! ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ëþäè 190301).
Íà «ïàðêåòå» ñòîÿë çàíèìàþòñÿ ýòèì òîëüêî Âñå ðåáÿòà - ìîëîäöû! Íàäå-
àæèîòàæ: êòî-òî ñóäîðîæíî ðàäè «ïîíòà», íî ýòî åìñÿ, ÷òî âû åùå áóäåòå ïðèíèìàòü 
ïîâòîðÿë çàêëþ÷èòåëüíûé äàëåêî íå òàê. À âû íå àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ÂÓÇà è, â 
òàíåö, êòî-òî íàíîñèë ïîñëåäíèå çàäóìûâàëèñü, ïî÷åìó îíè ýòèì ïåðâóþ î÷åðåäü, ó÷èòüñÿ!
øòðèõè ìàêèÿæà, êòî-òî øóðøàë çàíèìàþòñÿ? Åñëè ÷åñòíî, òî ÿ – íåò. Íî 
ëèñòî÷êàìè è çóáðèë ñâîè ñëîâà. Íàðîäó äóìàþ äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ (ñ õîðîøåé 
óæå ñîáðàëîñü ìíîãî, âñåì íå òåðïèòñÿ ñòîðîíû), ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ïðîñòî îò 
Òàêàÿ òåìà íà 
Äàðüÿ Áàáàéëîâà
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.
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Íå äàé ñåáå çàìåðçíóòü!
Ïîñåòèë «Êàòîê ÌòÔ» – ïîëó÷èë 
ìîðå ýìîöèé!
9 íîÿáðÿ ïðîøåë ñìîòð ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïåðâîêóðñíèêîâ â àêòîâîì çàëå ÃÓÊà. Òåìà 
äåáþòà – çèìà. Áûëî ôååðè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå. Íèêîãäà íå äóìàëà, ÷òî íà ñöåíå ìîæíî 
òàê ðåàëèñòè÷íî èçîáðàçèòü ýòî âðåìÿ ãîäà. 
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 8
 Ê ÷åìó ïðèâîäÿò ïîäàðåííûå 
ïëàâàòåëüíûå î÷êè…
Èëüÿ: Ïðèâåò, Äìèòðèé. äà è äèñòàíöèÿ âåçó÷àÿ, ïî÷åìó áû òåáå 
Äìèòðèé: Äîáðûé äåíü. íå âûïîëíèòü ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó.." 
È: Òû äîñòîéíûé ñïîðòñìåí ôàêóëüòåòà, Íó âîò âñòàþ ÿ íà òóìáî÷êó è ãîâîðþ 
èêîíà, ìîæíî ñêàçàòü. Íå ïîâåäàåøü ëè ñåáå:"Òû ñìîæåøü! Òû ìîëîäåö!" Â 
íàì î ñâîåé ñïîðòèâíîé êàðüåðå? çàïëûâå ñî ìíîé ïëûë ÌÑÌÊ (ìàñòåð 
Ä: Äà, êîíå÷íî! Ñ óäîâîëüñòâèåì. ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà). Ñ 
È: Èòàê, íà÷íåì. Ðàññêàæè, êàê òû íà÷àë ïåðâûõ ìåòðîâ ÿ ñòàðàëñÿ äåðæàòüñÿ ñ 
ïëàâàòü? Ñàì ðåøèë, èëè æå îòäàëè íèì, è äàëåêî íå îòïóñêàòü, íî íà 
ðîäèòåëè? ôèíèøå ÿ ïðîèãðàë åìó ìåòðà äâà-òðè. 
Ä: Â 9 ëåò ìåíÿ îòäàëè ðîäèòåëè, íî ÿ Êîñíóâøèñü áîðòèêà, ÿ ñìîòðþ íà òàáëî 
ïðîõîäèë íåäåëþ è ïîòîì ïåðåñòàë. Â 10 è èùó ñâîþ ôàìèëèþ, íå ìîãó åå íàéòè, 
ëåò äÿäÿ ìíå ïîäàðèë êðóòûå äóìàþ: «áëèí, ñíîâà íå âûïîëíèë..» Íî 
ïëàâàòåëüíûå î÷êè, è òóò ÿ ñàì ïîíÿë, âäðóã, çàìå÷àþ ñâîþ ôàìèëèþ è 
÷òî íàäî ïëàâàòü, ðàç òàêèå î÷êè åñòü. ðåçóëüòàò íàïðîòèâ íåå, è ïîíèìàþ: 
Ïîñëå ýòîãî ìû ñ îòöîì ñíîâà ïîøëè â "ÅÑÑÑÑÑ!!!! ÄÀÀÀÀ!!!! ÌÛ ÑÄÅËÀËÈ 
áàññåéí, è âîò óæå 10 ëåò ÿ îòòóäà íå ÝÒÎ!!! "Âîò òóò ó ìåíÿ è ñë¸çû ðàäîñòè 
âûõîæó. áûëè, è óëûáêà äî óøåé, è äî òðåíåðà ÿ 
È: Ïîÿâèëèñü ëè çà ãîäû òðåíèðîâîê ó íå øåë, à ëåòåë. Ó Ïàâëà Ëåîíèäîâè÷à 
òåáÿ êàêèå-òî, òàê ñêàçàòü, èäîëû, áûë íå ìåíüøèé øîê íà ëèöå, ïîòîìó è ïîíèìàþ: «ß ÂÛÈÃÐÀË!!!» Ñë¸ç 
çàñëóæåííûå ñïîðòñìåíû, ñ êîòîðûõ ÷òî ãîòîâèëèñü ìû ê êîìïëåêñó. Îí ðàäîñòè íå áûëî, íî ïðèÿòíîå îùóùåíèå 
ñòîèò áðàòü ïðèìåð? îáíÿë è ñêàçàë:"Ìîëîäåö Äèìîí, ìû íå îòïóñêàëî åù¸ äîëãî... Âîò òàêîé 
Ä: Îïðåäåëåííîãî êóìèðà íå áûëî, ñî ñäåëàëè ýòî!!!" Åùå ïîìíþ ìàìå ïîäàðîê ÿ ñäåëàë ñåáå è òðåíåðó íà 
âðåìåíåì îí ìåíÿëñÿ, êàê è âñ¸ âîêðóã. îòïðàâèë ñìñ: "ÌÑ", è ÷åðåç ñåêóíäó íîâûé ãîä.
Êîãäà òîëüêî ïðèøåë, ýòî êîíå÷íî áûë ðàçäàëñÿ çâîíîê, â êîòîðîì ðåâóùàÿ È: Äóìàþ, ýòî áûë îáàëäåííûé ïîäàðîê! 
Àëåêñàíäð Ïîïîâ (íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ìàìà ñêâîçü ñëåçû ðàäîñòè ïîçäðàâëÿëà À êàêèå åùå íàãðàäû è äîñòèæåíèÿ òû 
îí âûäàþùèéñÿ ñïîðòñìåí, íî è ïîòîìó, ìåíÿ.èìååøü?
÷òî äðóãèõ ôàìèëèé ÿ òîãäà è íå çíàë). Â È :  Î ÷ å í ü  ç à õ â à ò û â à þ ù å !  Ò û  Ä: Ñàìîå âûñîêîå äîñòèæåíèå - ýòî 
ïîñëåäíåå âðåìÿ âîñõèùàþñü Ìàéêëîì äåéñòâèòåëüíî ìîëîäåö! À ÷òî òû òðåòüå ìåñòî íà êóáêå Ðîññèè â ã. 
Ôåëïñîì. Äåéñòâèòåëüíî, ÷åëîâåê - ì î æ å ø ü  ñ ê à ç à ò ü  î  á ó ä ó ù å ì ?  Âîëãîãðàä â 2008 ãîäó. Íà ýòèõ 
ôåíîìåí, ïî êîòîðîìó âèäíî, ÷òî îí íå Ïëàíèðóåøü ëè òû äàëüøå çàíèìàòüñÿ ñîðåâíîâàíèÿõ ÿ â ñîñòàâå ñáîðíîé 
ïðîñòî òàê ïðèøåë è ïîáåäèë, à êîòîðûé ïðîôåññèîíàëüíî ñïîðòîì èëè õî÷åøü Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà çàíÿë 
äëÿ âñåãî ýòîãî ïðîäåëàë îãðîìíîå ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè?ýòî ïðèçîâîå ìåñòî. Êñòàòè, íà ýòèõ æå 
êîëè÷åñòâî ðàáîòû. À âîîáùå, ñàìûì ñîðåâíîâàíèÿõ ÿ âûïîëíèë íîðìàòèâ 
çàñëóæåííûì ñïîðòñìåíîì, êîòîðûé áûë ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè. Íó à âîîáùå ÿ 
è îñòàåòñÿ èäîëîì, ñ êîòîðîãî ÿ ñòàðàþñü âûèãðàë, òàê ñêàæåì, íå ìàëîå 
áðàòü ïðèìåð - ýòî ìîé òðåíåð, êîëè÷åñòâî ìåäàëåé - îêîëî ñîðîêà, íà 
Êàäî÷íèêîâ Ïàâåë Ëåîíèäîâè÷. ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, 
È: Õîðîøî, ðàññêàæè, ÷òî ïîìíèøü ñî íà÷èíàÿ ñ ïåðâåíñòâà ÄÞÑØ è 
ñâîåãî ïåðâîãî âûñòóïëåíèÿ íà çàêàí÷èâàÿ ÷åìïèîíàòîì ÓÐÔÎ. È îïÿòü 
ñîðåâíîâàíèÿõ? Óäà÷à èãðàëà êàêóþ-òî æå ýòè äîñòèæåíèÿ íå òîëüêî ìîè, íî è 
ðîëü, èëè æå âàæíû áûëè ñîáñòâåííûå ìîåãî òðåíåðà, ïîòîìó ÷òî åãî 
ñèëû? ïîääåðæêà ïðèñóòñòâîâàëà âåçäå è 
Ä: Ê ñîæàëåíèþ, ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ÿ âñåãäà.
íå ïîìíþ, íî îò÷åòëèâî ïîìíþ ïåðâóþ È: Ìîæåøü ëè òû ïîäåëèòüñÿ ýìîöèÿìè, 
âûèãðàííóþ ìåäàëü. êîòîðûå èñïûòàë, êîãäà âûïîëíèë 
È: Ðàññêàæè, êàê ýòî áûëî? ìàñòåðà ñïîðòà?
Ä: 2001 ãîä. Äåêàáðü. Äî ñîðåâíîâàíèé Ä: Â îáùåì, íà÷íó èçäàëåêà. Îñíîâíîé 
2 íåäåëè è ÿ çàáîëåâàþ… Òåìïåðàòóðà ñòèëü ó ìåíÿ - êîìïëåêñíîå ïëàâàíèå, íî 
38 è âñå âûòåêàþùèå èç ýòîãî åñòü îäíî ÍÎ: âñå ðàçðÿäû, íà÷èíàÿ ñ 
ïîñëåäñòâèÿ. Çà ïîëòîðû íåäåëè ÿ ïåðâîãî âçðîñëîãî, ÿ âûïîëíÿþ íà 
âûçäîðàâëèâàþ, à äî ñîðåâíîâàíèé äèñòàíöèè ñòîìåòðîâûé áðàññ. Âîò è â 
îñòàåòñÿ òðè-÷åòûðå äíÿ. Ïðèíèìàåì ñ Âîëãîãðàäå â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàíèé 
òðåíåðîì ðåøåíèå âûñòóïèòü, õîòÿ ýòî è ÿ ïëûë èìåííî ñòîìåòðîâûé áðàññ. 
ðèñêîâàííî. Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè â Ãîòîâÿñü ê çàïëûâó, ÿ ñòàðàëñÿ íå 
ãîðîäå Âåðõíÿÿ Ïûøìà è íàçûâàëèñü äóìàòü î íåì, à èíà÷å áû ïåðåãîðåë. 
«Òîâàðèùåñêàÿ  âñòðå÷à  ìåæäó Ä: Íåò, ÿ â íà÷àëå ýòîãî ñåçîíà ïðèíÿë Ïåðåä òåì, êàê ïîçâàëè ìîé çàïëûâ, è ÿ 
ïëàâàòåëüíûì êëóáîì «Ìàëàõèò», çà ðåøåíèå çàíèìàòüñÿ ëþáèòåëüñêè.. Íî, âûøåë ê ñòàðòîâîé òóìáî÷êå, ÿ ïîäîøåë 
ê î ò î ð û é  ÿ  â û ñ ò ó ï à ë ,  è  ñ / ê  òåì íå ìåíåå, ïîä íîâûé ãîä ïîåäó â ê ñâîåìó òðåíåðó, Ïàâëó Ëåîíèäîâè÷ó, 
«ÓðàëÝëåêòðîÌåäü». Âûõîæó íà ñòàðò, Ìîñêâó íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè îí ïîæàë ìíå ðóêó è ïîæåëàë óäà÷è. 
âåñü òðÿñóñü, çà ñïèíîé íåäåëÿ áîëåçíè. ñòóäåíòîâ. Ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè... Ïîäîéäÿ ê òóìáî÷êå, ÿ ïðîòåð åå 
Ïðûãàþ â âîäó è âñ¸. Âñå ìûñëè î Ñêîðåå íåò, ÷åì äà. Áóäó ðàáîòàòü ïî ïîëîòåíöåì, è â ãîëîâå ïðîìåëüêíóëà 
áîëåçíè óëåòó÷èâàþòñÿ.  Äåëàþ íåé, òîëüêî åñëè óäàñòñÿ ïîïàñòü â ìûñëü: "Áëèí, Äèìà, òû æå çàñëóæèë ýòî, 
ôèíèøíîå êàñàíèå, ñìîòðþ ïî ñòîðîíàì õîðîøåå ìåñòî. 
        Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò çíàìåíèò íå òîëüêî òàëàíòëèâûìè óìàìè, íî è áëåñòÿ-
ùèìè ñïîðòñìåíàìè, è ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, íå äîëæíû òåðÿòü øàíñà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
íèìè ïîáëèæå. ×òî æ, íà÷íåì! Ìèêðþêîâ Äìèòðèé, ñòóäåíò ÷åòâåðòîãî êóðñà ñïåöèàëü-
íîñòè ÌÒÎÌ. Äâàäöàòü ëåò, èç íèõ ïîëîâèíó çàíèìàåòñÿ ïëàâàíèåì. Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè 
è êàïèòàí ñáîðíîé ÓÏÈ ïî ïëàâàíèþ è, íàêîíåö, ïðîñòî èíòåðåñíûé ÷åëîâåê. 
Çíàêîìèìñÿ!
Ñî âñåìè íàãðàäàìè
×åìïèîíàò 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 2006 ã. 
ã. Ïîëåâñêîé 2 ìåñòî 
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À òàê, ÿ ñåé÷àñ ïîëó÷àþ âòîðîå âûñøåå â ÓðÃÏÓ ïî È:  ×òî  æ,  íàøå 
ñïåöèàëüíîñòè «ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà», è åñòü æåëàíèå èíòåðâüþ ïîäîøëî ê 
ðàáîòó ñâÿçàòü ñî ñïîðòîì, ïîòîìó ÷òî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íóæíî êîíöó, è ó ìåíÿ ê òåáå 
çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî òåáå áëèæå.. Òóò, íàâåðíîå, ïîñëåäóåò ïðåäëîæåíèå. Îñòàâü 
âîïðîñ, ïî÷åìó æå ÿ òîãäà ñðàçó íå ïîñòóïèë íà ñïîðòèâíûé íåáîëüøèå ïîæåëà-
ôàêóëüòåò.. ß õîòåë, íî ïðîõîäíîãî áàëëà íà æåëàåìóþ íèÿ ñòóäåíòàì è 
ñïåöèàëüíîñòü íå íàáðàë, à îáó÷àòñÿ ïëàòíî íå áûëî ïðåïîäàâàòåëÿì.
âîçìîæíîñòè, è âñòàë âûáîð: ëèáî Ôèçòåõ, ëèáî Ìò. Âûáðàë Ä: Ñòóäåíòàì æåëàþ, 
âòîðîå, î ÷åì íå æàëåþ!! ÷òîáû íà ýêçàìåíå â 
È: Òîãäà ñòîèò ñïðîñèòü, íà êàêóþ æå ñïåöèàëüíîñòü òû õîòåë îêíî âñåãäà çàëåòàëà 
ïîñòóïèòü èçíà÷àëüíî? õàëÿâà. Ïðåïîäàâàòå-
Ä: «Ìåíåäæåð îðãàíèçàöèè â ñïîðòå», âðîäå, òî÷íî íå ëÿì - çäîðîâüÿ è 
ïîìíþ. òåðïåíèÿ.
È: Åñòü ëè ó òåáÿ êàêîé-íèáóäü æèçíåííûé äåâèç? È:  Ñïàñèáî òåáå 
Ä: Ýòîò ñòèøîê ìíå êîãäà-òî íàïèñàëè â ëàãåðå, îí îñåë ó îãðîìíîå, Äìèòðèé. 
ìåíÿ â äóøå, è ÿ èäó ñ íèì ïî æèçíè: Æåëàåì òåáå äàëü-
«Íå æèâè óíûëî, íåéøèõ  óñïåõîâ ,  
Íå æàëåé, ÷òî áûëî, ïîáåä è äîñòîéíûõ 
Íå ãàäàé, ÷òî áóäåò, ñîïåðíèêîâ!
Áåðåãè, ÷òî åñòü». Èëüÿ Ðûáàêîâ
Ïîñëå óíèâåðñèàäû ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, 2008 ã.
Ôîòîìàðàôîí
   Âîò ÷òî çà íàðîä – ñïîðòñìåíû? ×óòü ÷òî, ñðàçó áåæàòü! Ñôîòîãðàôèðîâàëè òåõ, 
êòî äàëåêî óáåæàòü íå óñïåë.
         Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî:
     Ïàâåë Ñèïóëèí, 
  Àííà Ïàðøèíöåâà(æóðíàëèñò), 
Àëåêñåé Áåðäíèêîâ, Îëåã Ìî÷àëîâ, 
  Èëâàð Ëåõòìåö.
å çàí  ñîã ïîî ðï òâ ñ ìà åñ íñ àå ìð èÏ                               
1 ôîòî:
Ìàêñèì Âèëü÷èíñêèé
2 ôîòî:
Âîò  îíà - ãîðäîñòü
 9 ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà
 âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ÑÑÊ
 Îëåãîì Ìî÷àëîâûì (4-é ñëåâà)
3 ôîòî:
Àëåêñåé Âàëüòåð
4 ôîòî:
Ïàâåë Ñèïóëèí è Àëåêñàíäð Áàéíîâ
5 ôîòî:
Ëåøà Áåðäíèêîâ ñ êîëëåêöèåé ìåäàëåé
6 ôîòî:
Ñàìàÿ ìåòêàÿ íàøà äåâóøêà - Òàòüÿíà Ëàâðîâà
1
2
4
5
3
6
Áîãàòûðñêàÿ 
íàøà ñèëà - ñèëà äóõà è 
ñèëà âîëè
Âîò ÷òî çíà÷èò äåëàòü 
çàðÿäêó ïî óòðàì
Âåñåëûå ñòàðòû è 
âåñåëûå 
ïîïðûãàé÷èêè ñ 
ìåøêîì
:
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 10
ÒÂèÑÒ – ñòóäåí÷åñêàÿ îðãàíèçà- ÓÏÈ – ñåêðåò óñïåõà», ôèëüì ïðî 
öèÿ, ãäå ëþäè ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì «Âåñíó ÓÏÈ»). 
òåëåâèçèîííûõ íîâîñòåé, ðàçëè÷íûõ Ìíå ðàññêàçàëè î òîì, êàê íà 
ðîëèêîâ è àâòîðñêèõ ôèëüìîâ. ïðîøëîãîäíåé «Âåñíå ÓÏÈ» 
Àááðåâèàòóðà ðàñøèôðîâûâàåò- ìàòåðèàëîâ è ñîáûòèé â æèçíè 
ñÿ, êàê Òåëåâèäåíüå è Ñòóäåí- èíñòèòóòà áûëî ñòîëüêî, ÷òî 
òû. Äàííûé ïðîåêò ñóùåñòâó- ïðèõîäèëîñü áóêâàëüíî 
åò óæå áîëåå ïÿòè ëåò è ñ æèòü â ñòóäèè. Â êîíöå 
êàæäûì ãîäîì ïîêàçûâàåò íîÿáðÿ áóäåò âûïóùåí 
âñå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû. þáèëåéíûé ñîòûé âûïóñê 
Ñåé÷àñ ÓÏÈ íà êàðàíòèíå, íîâîñòåé.
íî íå âñ¸ òàê òèõî â åãî ÒÂèÑÒ – ýòî òî 
ñòåíàõ, ãðóïïà ýíòóçèàñ- ìåñòî,  ãäå êàæäûé 
òîâ äàæå â äíè, êîãäà çíàåò,  ÷òî åìó íóæíî 
èíñòèòóò çàêðûò, ñàìîîò- äåëàòü è ÷åòêî ïîíèìàåò 
âåðæåííî ïðîäîëæàåò ñâîþ âîçëîæåííóþ íà íåãî 
ðàáîòó. Â îäèí èç òàêèõ äíåé îòâåòñòâåííîñòü. Íàâåð-
ÿ è ïðèøåë ïîñìîòðåòü íà òî, íîå, ýòî è ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì 
êàê ñîçäàþòñÿ ñòóäåí÷åñêèå óñïåõà è ïîáåä â ðàçëè÷íûõ 
íîâîñòè. Ðàáî÷èé äåíü íà÷àëñÿ â òâîð÷åñêèõ ñìîòðàõ.
äåñÿòü óòðà è ðåáÿòà ñðàçó æå Íàõîäèòñÿ ýòà «êóçíèöà 
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå. Íàäî ñêàçàòü, ñòóäåí÷åñêèõ ãðåç» â ÃÓÊå â 
÷òî íàðîä â ÒÂèÑÒå äðóæíûé, è ÿ ñðàçó êàáèíåòå È-128. 
âëèëñÿ â êîëëåêòèâ. Îäíîé èç òåì Óõîäÿ èç ñòóäèè ïîñëå ïëîäîòâîð-
íîâîãî âûïóñêà áûë îòøóìåâøèé íîãî äíÿ, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì 
íåäàâíî « Ìèñòåð ÓÃÒÓ – ÓÏÈ». Çàïè- è óñòàâøèì îäíîâðåìåííî. Ó÷èòûâàÿ 
è ðåïîðòåðà è çàêàí÷èâàÿ ñàííîãî ìàòåðèàëà ïðî øîó áûëî òðè òîò ôàêò, ÷òî ÿ ïðîñòî íàáëþäàë çà 
çâóêîðåæèññåðîì è äèðåêòîðîì ýôèðà.êàññåòû, ÷òî ñóììàðíî ðàâíî òðåì ÷àñàì ðàáîòîé ïðîôåññèîíàëîâ, ìîæíî 
Êàê ìíå ðàññêàçàë Íèêîëàé çàïèñè, èç êîòîðûõ íóæíî áûëî âûáðàòü ïðåäñòàâèòü, êàê íåñëàäêî èì ïðèõî-
Ïîðòíÿãèí – äèðåêòîð ýôèðà, ðàáîòà âñåãî 3-4 ìèíóòû äëÿ êîðîòêîé ïîëîñû äèòñÿ åæåäíåâíî.
ïî âûðåçêå ìàëåíüêîãî êóñî÷êà íîâîñòåé. Íåìíîãî «ïîøàìàíèâ» íàä 
èç áîëüøîãî ìàòåðèàëà ÿâëÿåò-àïïàðàòóðîé, ìû äðóæíî ïðèíÿëèñü çà 
ñÿ ñàìîé äîëãîé è òðóäíîé, âåäü ðàáîòó. Îòñíÿòûé ìàòåðèàë ñ êàìåðû 
ìíîãèå èíòåðåñíûå ìîìåíòû íóæíî îöèôðîâàòü, ïðèãîòîâèòü è 
ïðèõîäèòñÿ îñòàâëÿòü çà êàäðîì â çàïèñàòü íà÷èòêó (ãîëîñ çà êàäðîì, 
âèäó îãðàíè÷åííîñòè âðåìåíè ñîïðîâîæäàþùèé âèäåîðÿä, – ïðèì. 
âûïó ñêà .  Ëþáîé  
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ 
íå îáõîäèòñÿ áåç 
ýêñïåðèìåíòîâ, è íå 
âñåãäà âñ¸ ïîëó÷àåò-
ñÿ ñ õîäó. Áûëî ìíîãî 
èíòåðåñíûõ âåùåé, 
êîòîðûå ,  ñêðåïÿ  
ñåðäöå, ïðèøëîñü 
âûðåçàòü èç îêîí÷à-
òåëüíîãî âàðèàíòà 
ðîëèêà.
Í å ì í î ã î  
îòîéäÿ îò òåìû, 
çàìå÷ó, ÷òî â ñòóäèè 
õðàíèòñÿ ïðèëè÷-
íûé àðõèâ ìàòåðè-
àëà, íàêîïëåííîãî çà 
ïîñëåäíèå ãîäû. Íå 
óñêîëüçíóëî îò ìîåãî 
âíèìàíèÿ ïðèëè÷-
íîå êîëè÷åñòâî 
êóáêîâ è ïðî÷èõ 
í à ã ð à ä ,  ÷ ò î ,   
êîíå÷íî æå, íå ìîæåò 
àâòîðà), ñêîìïîíîâàòü è ïîäãîòîâèòü ê íå ðàäîâàòü. Êîëëåêòèâ íåîäíîê-
âûïóñêó â ýôèð. Óâåðÿþ âàñ, ýòî äîëãèé, ðàòíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçíûõ 
òèòàíè÷åñêèé òðóä è ñ íåïðèâû÷êè êîíêóðñàõ è íå ðàç ïîáåæäàë èëè 
êàæåòñÿ, ÷òî çàïîìíèòü ïîðÿäî çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà.  Â 
äåéñòâèé íåðåàëüíî. Íàä îäíèì «êîïèëêå» ÒÂèÑÒà íå òîëüêî 
âûïóñêîì êðîïîòëèâî òðóäèòñÿ îêîëî âûïóñêè íîâîñòåé, íî  è ìíîæåñòâî 
äåñÿòêà ÷åëîâåê, íà÷èíàÿ îò îïåðàòîðà ôèëüìîâ, ñíÿòûõ ñòóäåíòàìè («Ôèçòåõ 
Àíäðåé Àôèíîãåíîâ
ÒÂèÑÒ – òàíåö íà ýêðàíå.
Îäíàæäû, íà áîëüøàêå â ÃÓÊå ÿ óâèäåë òîëïó ñòóäåíòîâ, ñ èíòåðåñîì çà ÷åì-òî 
íàáëþäàþùèõ. Ïîäîéäÿ ïîáëèæå, ÿ ïîíÿë, ÷òî èõ âíèìàíèå ïðèâë¸ê âûïóñê ñòóäåí÷åñêèõ 
íîâîñòåé. À âû íèêîãäà íå çàäàâàëèñü âîïðîñîì, êòî èõ äåëàåò?
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.
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Ñëàäêèõ ñíîâ...
Êóðñîâûå ðàáîòû, êîíòðîëüíûå, ðåôåðàòû è ïîäãîòîâêà Íåñêîëüêî ôàêòîâ î ñíàõ:
ê ñåìèíàðàì…Íàïðÿæåííûé ðåæèì ó÷åáû. Ìíîãèå èç 66% ðîññèÿí ñïÿò 6-8 ÷àñîâ â ñóòêè, 20%- íå áîëåå 4-6 
ñòóäåíòîâ òàêæå ðàáîòàþò. À ïðè ýòîì õî÷åòñÿ è â óíèâåðñè- ÷àñîâ è òîëüêî 14%- áîëüøå 8 ÷àñîâ. 36% íàøèõ ñîãðàæäàí 
òåòñêîé æèçíè ïîó÷àñòâîâàòü. Âðåìåíè íà âñå êàòåãîðè÷åñêè ðåãóëÿðíî âèäÿò ñíû î ðàáîòå.
íå õâàòàåò, ïîýòîìó ìû íà÷èíàåì óðåçàòü âðåìÿ íà ñîí. Ïî äàííûì ÂÎÇ, çà ïîñëåäíèå 100 ëåò âðåìÿ ñíà óìåíü-
Ïîçäíî ëîæèìñÿ, ðàíî âñòàåì, òðàòÿ íà îòäûõ íå áîëåå ïÿòè, à øèëîñü íà 20%. Îñîáåííî ÷àñòî áåññîííèöåé ñòðàäàþò 
òî è ÷åòûðåõ ÷àñîâ â äåíü. È þðèñòû ,  ïåäàãî ãè  è  
äåëàåì àáñîëþòíî íåïðà- ïðåïîäàâàòåëè òâîð÷åñêèõ 
âèëüíóþ âåùü. ïðîôåññèé. 
Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî Âî âðåìÿ êîøìàðîâ âî 
ó íåäîñûïàþùåãî ÷åëîâåêà ñíå 37% ëþäåé ïîïàäàþò â 
áûñòðî ñíèæàåòñÿ âîçìîæ- ïðîïàñòü, óáåãàþò îò êîãî-
íîñòü âîñïðèíèìàòü èíôîð- òî 26%, íå ìîãóò äâèãàòüñÿ 
ìàöèþ èç îêðóæàþùåãî ïðè îïàñíîñòè 25,1%, 
ìèðà, óõóäøàåòñÿ ðàáîòà îïàçäûâàþò 23%, 20% 
öåëîãî  ðÿäà  îðãàíîâ:  ñòðàäàþò èç-çà ñìåðòè 
ñ å ð ä å ÷ í î - ñ î ñ ó ä è ñ ò î é  áëèçêèõ,  10% âèäÿò  
ñ è ñ ò å ì û ,  æ å ë ó ä î ÷ í î - çåìëåòðÿñåíèÿ, à 7,2%- 
êèøå÷íîãî òðàêòà… Òàêæå ÷òî ó íèõ âûïàëè çóáû èëè 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â âîëîñû. 
ïðîáëåìå îæèðåíèÿ íåäîñûï Íåïðèÿòíûå çàïàõè 
èãðàåò íå ïîñëåäíþþ ðîëü. âûçûâàþò êîøìàðû, à 
Íèêòî èç íàñ íå õî÷åò ïðèÿòíûå- ðàäîñòíûå ñíû.
ïîäâåðãàòü ñåáÿ òàêîìó Òå, êòî ñïèò íî÷üþ 8 è 
èñïûòàíèþ! áîëåå ÷àñîâ, æèâóò ìåíüøå 
Çà÷åì ÷åëîâåêó íóæåí òåõ,  êòî ìàëî ñïèò.  
ñîí, ó÷åíûå äî ñèõ ïîð íå Í å ä î ñ û ï à í è å  ò î æ å  
ìîãóò ïîíÿòü. Íî, òåì íå íåãàòèâíî, èäåàëüíûì 
ìåíåå, îí íàì êðàéíå îêàçàëñÿ ðåæèì 6-7 ÷àñîâ 
íåîáõîäèì.  Ìîçã ,  êàê  ñíà.
ïðåäïîëàãàåòñÿ, îòêëþ÷èâ Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, 
çðåíèå, ñëóõ, îáîíÿíèå – ñâåðíóâøèñü êàëà÷èêîì, 
îòäûõàåò,  àíàëèçèðóåò ñïÿò êîììóíèêàáåëüíûå 
èíôîðìàöèþ. Äà è êîìó íå èçâåñòíî,  êàê çàìå÷àòåëüíî ìû ôàíòàçåðû, íà æèâîòå, øèðîêî ðàñêèíóâøèñü íà êðîâàòè, - 
âûãëÿäèì è ÷óâñòâóåì ñåáÿ ïîñëå ñïîêîéíîé íî÷è. Êà÷åñ- ÷èñòþëè è ïðèâåðæåíöû ïîðÿäêà, íà áîêó è ñîãíóâ êîëåíè- 
òâåííûé ñîí íà÷èíàåòñÿ ñî ñòðîãîãî ðåæèìà. Ïðîìåæóòîê ñïîêîéíûå ëþäè, à íà ñïèíå- èçáåãàþùèå êîíôëèêòîâ 
ìåæäó êàæäûì ïîñëåäóþùèì çàñûïàíèåì ñîñòàâëÿåò äîáðîæåëàòåëüíûå ãðàæäàíå.  
ïðèìåðíî 24 ÷àñà, ñëåäîâàòåëüíî, è ñïàòü ëîæèòüñÿ íóæíî Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñ 25 äåêàáðÿ ïî 19 ÿíâàðÿ ìîæíî óâèäåòü 
ïðèìåðíî â îäíî è òî æå âðåìÿ.  Òàêæå íåîáõîäèìî èñïîëüçî- ñâîå áóäóùåå. À êàæäóþ íåäåëþ ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó 
âàòü êðîâàòü òîëüêî ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ ( íèêàêèõ äåâóøêè ìîãóò óâèäåòü ñóæåíîãî ( åñëè òîëüêî ïåðåä ñíîì, äî 
ïðîñìîòðîâ òåëåâèçîðà, íèêàêîé åäû, íàïèòêîâ ñîîòâå- 12 ÷àñîâ, ïðîèçíåñòè: « Ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó êîëåñíèöà 
òñòâåííî). Íå ñòîèò â ñëó÷àå ïëîõîãî çàñûïàíèÿ ïîëüçîâàòüñÿ êàòèòñÿ, ïÿòíèöà-ïÿòíèöà, êòî ëþáèò, òîò ïðèñíèòñÿ» ) . 
ñíîòâîðíûì. Ëåêàðñòâî íå äàåò ïîëíîöåííîãî îòäûõà, îíî Ó÷èòûâàþòñÿ è ÷èñëà ìåñÿöà. Íàïðèìåð, ïðèñíèâøèåñÿ 2, 5, 
ëèøü äîñòàâëÿåò ìîçãó ìíîãî ëèøíèõ õëîïîò. Îðãàíèçìó 6 –ãî ñíû ñáûâàþòñÿ ñêîðî, 10 –ãî – ñóëÿò çàòðóäíåíèÿ, 
ïðèõîäèòñÿ íåìàëî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû âûâåñòè âñþ îòðàâó ñáûâàþòñÿ ÷åðåç 20 äíåé, 24 –ãî – ïðåäâåùàþò ðàäîñòíûå 
èç íåãî. È òåì áîëåå íå ñëåäóåò ïðèáåãàòü ê ïîìîùè àëêîãîëÿ. ñîáûòèÿ è ñáûâàþòñÿ â òå÷åíèå 11 äíåé , 25 è 26 –ãî – áûñòðî 
Äà, ïîñëå íåãî äåéñòâèòåëüíî êëîíèò â ñîí, íî ýòî òà æå èñïîëíÿþòñÿ, 27 –ãî – ñáûâàþòñÿ, åñëè ñíèëîñü õîðîøåå, 31 
îòðàâà, ÷òî è ñíîòâîðíîå, åñëè íå õóæå è ïîäîáíîå ñîñòîÿíèå –ãî – ÷àñòî ïðåäâåùàþò îáíîâêè. Ýòîìó ìîæíî âåðèòü èëè íå 
íå äàåò ïîëíîöåííîãî îòäûõà. Îòñþäà âûâîä - çàñûïàåì ñàìè âåðèòü. Íî âåäü ïðîâåðèòü âñåãäà ëþáîïûòíî ! ) Ïîýòîìó 
è åñòåñòâåííûì ïóòåì. âîçüìè êàëåíäàðü è îòìåòü â íåì ñâîè ñíû, ïîñìîòðèøü: 
ñáûëîñü /íå ñáûëîñü.
Òàòüÿíà Íàóìîâà
5 ñïîñîáîâ áûñòðî çàñíóòü:
1.   Ïåðåä ñíîì âàæíî íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè «çäåñü è 
ñåé÷àñ», à íå ïðåáûâàòü â äóìàõ î ïðîøëîì èëè ôàíòàçèÿõ î 
áóäóùåì… «Ïðîøëîãî íåò, îíî óøëî, áóäóùåãî íåò, îíî íå 
íàñòóïèëî, åñòü íàñòîÿùåå, à çäåñü è ñåé÷àñ ëó÷øå ñïàòü)))»
2.  Êàê ãëàñèò ñòàðèííûé íàðîäíûé ðåöåïò: õî÷åøü 
áûñòðî óñíóòü – âûïåé ïåðåä ñíîì òåïëîå ìîëîêî ñ ìåäîì. Â 
ýòîì ïèòüå ñîäåðæàòñÿ âåùåñòâà, ìîìåíòàëüíî ïîãðóæàþ-
ùèå â ñîí.
3. Ïî÷èòàé ïåðåä ñíîì íàó÷íóþ ëèòåðàòóðó…Íå ïðîéäåò 
è ïÿòè ìèíóò, êàê òû áóäåøü ìåðíî ïîñàïûâàòü, îáíèìàÿ âî 
ñíå ÷óäîäåéñòâåííóþ êíèãó.
4. Ïðèìè òåïëóþ âàííó ñ óñïîêàèâàþùèìè àðîìàìàñëà-
ìè. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ìàñëî ëàâàíäû èëè ðîìàøêè. Âîäà 
íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíà áûòü ãîðÿ÷åé , ìàêñèìóì 36-37 
ãðàäóñîâ.
5. Äåéñòâåííûé ìåõàíè÷åñêèé ñïîñîá: áîëüøèì è 
óêàçàòåëüíûì ïàëüöàìè ïðàâîé ðóêè íà ìèíóòó ïëîòíî 
çàæàòü ñðåäíþþ ôàëàíãó áîëüøîãî ïàëüöà ëåâîé ðóêè. Â 
òå÷åíèå 1-2 ìèíóò òû ñêîðåå âñåãî óñíåøü, íî åñëè íå 
ïîìîãëî, ïîïðîáóé ïàëüöàìè ëåâîé ðóêè çàæàòü ñðåäíþþ 
ôàëàíãó áîëüøîãî ïàëüöà ïðàâîé ðóêè.
    Óæàñíûì ëåäÿíûì âèõðåì â íà÷àëå øåñòîãî óòðà ïðîíåñëàñü 
âåñòü î ãèáåëè êîðîëÿ. Åùå õóæå, îá åãî îòðàâëåíèè. Íåìåäëåííî 
íà÷àëîñü ñëåäñòâèå. Óæå ê äâåíàäöàòè ÷àñàì âñå ñûùèêè ÷åñàëè 
çàòûëêè è íå çíàëè, êàê ïðåïîäíåñòè ýòî èçâåñòèå…
    Êîðîëü áûë íå ìîëîä, íî è íå ñòàð. Êàêèõ-ëèáî ñìåðòåëüíûõ 
çàáîëåâàíèé íå èìåë äà è õâîðàë î÷åíü ðåäêî. Òàêèì îáðàçîì, 
âåðñèÿ î "ñâîåé ñìåðòè" îòâåðãàëàñü êàòåãîðè÷åñêè... Áûëè âñå 
îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ýòî îòðàâëåíèå. Íî íèêàêèì ëîãè÷åñêèì 
îáúÿñíåíèåì ýòî íåëüçÿ áûëî äîêàçàòü. Ïîêîè êîðîëÿ õîðîøî 
îõðàíÿëèñü. Îõðàíà íå ñìûêàëà ãëàç è íèêîãî íå âèäåëà è íå 
ñëûøàëà. Ëþäÿì â îõðàíå ìîæíî äîâåðÿòü -  îíè ÷åñòíû è 
èñêðåííå ïðåäàíû ñâîåìó êîðîëþ… Îòðàâëåíèå ÷åðåç ïèùó? 
Çàãàäêà… Âñÿ åäà è âñå íàïèòêè, ïðåæäå, ÷åì ïîäàòü íà öàðñêèé 
ñòîë, ïðîáóþòñÿ íà âêóñ, îäíîâðåìåííî è íà íàëè÷èå ÿäà. 
Ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ îáÿçàííîñòü ñëóã- ïðîáîâàòü åäó, íå 
îòðàâëåíà ëè îíà… Â ýòîì äâîðöå òàêàÿ îáÿçàííîñòü áûëà íå 
èñêëþ÷åíèåì. Òåì íå ìåíåå, âñå æèâû, íå èìåþò íèêàêèõ 
ïðèçíàêîâ ïèùåâîãî îòðàâëåíèÿ, à êîðîëü, óâû, ìåðòâ…
      Âûñëóøàâ ýòîò ðàññêàç îò ãëàâíîãî ñîâåòíèêà ïîêîéíîãî êîðîëÿ, 
Äèâ - çíàìåíèòûé ñûùèê, ïðèåõàâøèé ñåãîäíÿ óòðîì ðàññëåäîâàòü òàéíîå óáèéñòâî, ïîãëàäèë áîðîäó è õìûêíóë. "È âîò ÷òî, 
ïî÷òåííûé Äèâ, - äîáàâèë ñîâåòíèê Íèëüì, - êîðîëÿ áåññïîðíî îòðàâèëè. Ïðè âñêðûòèè â æåëóäêå îáíàðóæåíî îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî ðòóòè. Ìû ðàññ÷èòûâàåì íà âàø ïðîôåññèîíàëèçì. Ìîå ïî÷òåíèå. Äà, ÷åðåç ïîë÷àñà ïîäàäóò îáåä, ïðèõîäèòå â 
îáåäåííûé çàë". "Ñ óäîâîëüñòâèåì",- îòâåòèë Äèâ è ïîêëîíèëñÿ.
    Çà ñòîëîì ñîáðàëèñü âåëüìîæè, ëèöà èìïåðàòîðñêîãî ñîâåòà è ïðî÷àÿ çíàòü. Äèâ òèõîíüêî ïðèñåë ðÿäîì ñ Íèëüìîì. Îáåä 
øåë ñâîèì ÷åðåäîì. Âñå ÷òî-òî îáñóæäàëè â ïîëãîëîñà. Äèâ ñêðîìíî ïîãëîòèë áàðàíüþ íîæêó. Çàòåì åìó ïîäàëè àïïåòèòíûé 
äûìÿùèéñÿ êóñîê ðûáû, ïðèïðàâëåííîé ðóìÿíûì îñòðûì ñîóñîì. Ñûùèê 
ïîêðóòèë âèëêó â ïàëüöàõ è ïðèíÿëñÿ óïëåòàòü áëþäî. Íà âêóñ áûëî è âïðÿìü 
íåäóðíî. "Î-î-î… Êîðîëü îáîæàë æàðåíîãî òóíöà… - ïðîãîâîðèë ñîâåòíèê 
Íèëüì, ãëÿäÿ íà òàðåëêó, - óïîòðåáëÿë åãî êàæäûé äåíü. Áåëîê, ñîäåðæàùèé-
ñÿ â ðûáå, - âîò ñèëà - áûë åãî çàâåò… Æàëü åãî."
    Äèâ ñëåãêà íàõìóðèë áðîâè è ñïðîñèë: "Êîðîëü åë òóíöà êàæäûé äåíü?"
"Äà, ïî÷òåííûé. Êàæäûé îáåä - ëàêîìûé æàðåíûé òóíåö", - îòâåòèë Íèëüì.
"È êàê äàâíî êîðîëü îáðåë ïðèñòðàñòèå ê ñåìó áëþäó?", - çàäàë âîïðîñ 
ñûùèê.
"Ñ âèçèòà ãåðöîãà Íèèöèàíñêîãî. Òîò âíåñ âî äâîð ýòî áëþäî, òàê ïîíðàâèâ-
øååñÿ êîðîëþ. Ãîäà òðè ïðîøëî ñ òîãî âèçèòà… Óæå è íå ïðèïîìíþ" - ïðîãîâî-
ðèë Íèëüì.
"Áëàãîäàðþ âàñ, Íèëüì,- óëûáíóëñÿ Äèâ, - ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåñòóïëåíèå 
ðàñêðûòûì. Âîâñå íå áûëî íèêàêîãî çàãîâîð÷åñêîãî îòðàâëåíèÿ".
"Êàê? - âñêðè÷àë ñîâåòíèê. -ß âàñ íå ïîíèìàþ!"
"Ðûáà, ëþáåçíûé… Òóíåö ïîãóáèë êîðîëÿ…", - îòâåòèë ñûùèê.
    Âñå ñèäÿùèå çà ñòîëîì çàìåðëè. Äèâ âñòàë èç-çà ñòîëà è, êèâíóâ, ñêàçàë: "Ñ 
ãîäàìè â ðûáå îñåäàþò ñîëè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, ÷åì ðûáà 
ñòàðåå, òåì áîëüøå êîíöåíòðàöèÿ. Ðûáà, íà êîòîðîé áîëåå âñåãî îñåäàþò 
âñÿêèå ÿäû, åñòü íèêàêàÿ äðóãàÿ, êàê Òóíåö. Òóíåö, ãîñïîäà! Ïîýòîìó, 
åæåäíåâíîå óïîòðåáëåíèå òóíöà ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ êðèòè÷åñêîé ìàññû 
ðòóòè â îðãàíèçìå êîðîëÿ. Ýòî ïðèâåëî ê îòðàâëåíèþ è ëåòàëüíîìó èñõîäó".  
Äèâ íàïðàâèëñÿ ê âûõîäó è ïðîèçíåñ: "Îí ñàì, òîãî íå âåäàÿ, ñåáÿ îòðàâèë…”
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